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ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
ﻜﺎﺳﺮﻤ َاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻣﺮﺣﻠﺔ
م4102ﻫــ / 6341
باﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
–ﺑﻜﻞ وﻋﻲ وإﻧﺼﺎف –اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
.ﺪﻳﻪﻳﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﲦﺮة ﺟﻬﺪﻩ وﻋﻤﻞ اف ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﺆﻛﺪﺻﺮ ّ
أو أو اﻧﺘﺤﺎل ﺑﻴﺔ دأأو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺮﻗﺔ أ ﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻇﻬﺮإذا و 
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖو ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﺄﻛﺜﺮﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، واﻓﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺗﺎﻣﺔ أو ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ
ﺧﻀﻮﻋﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.





اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان: "
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ: ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن" اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ(
81، ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 79021200108
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ه، وﻗﺪ ﲤﺖ 6341ﺻﻔﺮ 52م اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ 4102دﻳﺴﻤﱪ 
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وأدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﻌﺪ 
إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
:اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
......(........)......أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ.   .1
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ:
........(.....).......د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺎﻟﻴﺔ، م.أ.غ.   .1
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻮن:
..........(.....).....أ.د. اﳊﺎج ﺻﱪ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮﳒﻨﺞ، م.أ..1
.......(.....)........ﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م.أ.د. ا.2
..........(.....).....أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ..3
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ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻣﺤﻤﻮد، م.أ.أ.د. اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ 
دﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ400130389161804591رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن:أﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
79021200108:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
)دراﺳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﺎ ﰲﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻﳌاﻷﲰﺎء ا:اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻨﻮان
ﳓﻮﻳﺔ(ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻋﻦﺖﲝﺜﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺪف إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ(.اﻟﻜﻬﻒ
رﺋﻴﺴﻴﺔ: 
اﻷول: ﻣﻌﺮﻓﺔ وإﺳﺘﻨﺒﺎط اﻵﻳﺎت اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮرة.
اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮرة.
اﻵﻳﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﺴﻮرة.اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﻞ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎدرﻩ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ 
اﳌﻜﺘﺒﺎت. ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺴﻮّدة واﳉﺬذات ﺑُﻐﻴَﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ. ﻓﻘﺎم 
أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ إﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﺮاءة اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ وإﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ واﺟﺘﻬﺎدﻳﺎ ﰲ آٍن واﺣﺪ، ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أﻫﻢ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد إﺑﺮازﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ.
وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻗﺴﻤﺎن: 
ﻤﻞ ( "اﻟﺬي" ﺗﺴﺘﻌ1أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: ﺣﺮﰲ.إﲰﻲ و 
هﻓﻬﻮ 81ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
( "اﻟﺬﻳﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ 2، 73و1اﻵﻳﺔ: 
، 82، و12، و4، و2ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
. وأﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 701، و501، و401، و201، و101، و25، و03و
"ﻣﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ( 1اﻹﲰﻲ(: اﳌﺸﱰﻛﺔ )اﳌﻮﺻﻮل
، 78، و75، و03، و82، و51ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
وﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗَﻠْﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ( "ﻣﺎ" 2،88و
ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃوﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ  
، 66، و46، و75، و65، و94، و24، و93، و72، و8، و7
أﻣﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ "ﻣﺎ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ . و 28، و87، و86و
ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ  وﳌﻔﺮد اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ 
.37و، 85، و65، و94و، 61، و21ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81اﻟﻜﻬﻒ/
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻼب 
ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﺎﳘﺎ وُﻣﻠﻤﺎ 
ﻟﻸﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺘﱪة 
أو اﳌﺮﺟّﻮة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
وﺪﻴﺗﻤﻬ
ﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪ
ﲢﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ وﻟﻐﺔ ﺟﻌﻞ ياﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬ
ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎر ﺎ. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺼﻄﻔﻰ
.وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻷﻛﺮﻣﲔ ﺧﻠﻘﺎﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ
اﺳﺘﻄﻌﺖ إﲤﺎمﺣﱴ وﻫﺪاﱐﲏﻘﻓو يﺄﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬﻓوﺑﻌﺪ: 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ
درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻜﺎﺳﺮ.ﲟﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ راﺪاﻟﺮﺣﻠﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌ
اﻷﲰﺎء ﺳﺮار أﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻋﺮﺿﻬﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
ﱰف أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأﻋاﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ﰲاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ 
اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻘﺼﻮر ﻦﻋ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺄاﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻷﺧﻄ
ﻣﻦ ﺴﺎﻋﺪة ﺢ واﻹرﺷﺎد واﳌﺋ. وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﺼﺎﻣﻠﻜﺘﻬﺎاﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﱵ
ﺳﺘﻄﻌﺖ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ أن أﻗﺪم اأﺳﺎﺗﺬﰐ
ﻣﻨﻬﻢوأﺧﺺ ،إﱃ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊأرﺷﺪوﱐﻠﺬﻳﻦ ﻟياﻟﺘﺤﻴﺔ وﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮ 
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:
زدر ﻏﺎﺳﻨﺞ ه ت، م.س. رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ﺎأ. د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘ.1
ﻪ.ﻴﺒﺋاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ، وﻧﺎاﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي ﺑﺬل ا، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪر .ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﻮد، م.أأ. د. اﳊﺎج.2
ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲟﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ د. اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م.أ. رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ .3
اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ. و ﲔاﻟﻔﺎﺿﻠﲔاﳌﺸﺮﻓ.4
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪ أﺷﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻦ ﻳاﻟﺮؤوف ﻋﺎﻟﻴﺔ، م.أ.غ. اﻟﻠﺬ
ﺑﺈﺧﻼص وﺻﱪ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ رﺋﻴﺴﺔ، م.أ.، ﻧﻮر ﺟﺎﻳﺎأ.د. اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺴﺮورة ﳐﺘﺎر.5
واﳌﺼﺮوﻓﺎتﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺎدﻳﺔﺸﺮﻓﺖﺗاﻟﱵﲟﻜﺎﺳﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.إﱃ
ﺒﻴﺌﺔ  اﻟﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة و د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ إﺳﺤﺎق ﺻﻤﺪ، م.أ. رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ .6
ﺸﺮفﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬي ﺗﲟﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.إﱃﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
حﻋﻤﻴﺪ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ .7
ﺮﺣﻠﺔاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﻋﻤﻴﺪ اﳌﻜﺘﺒﺔو 
ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻷول، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮع ﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﲟراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺪاﻟ
ﺧﺪﻣﻮا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺪﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗااﻟﺪر 
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.ﻟﻪاﳌﺮاﺟﻊ ﻋﺎرةإﰲ 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑياﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺘﻬﻢﻛّﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺪرﺳﲔ .8
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﱃ ﻗﺴﻢ 
ﺳﺮ.ﺎﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔﻣﻮﻇﻔﻲ ﲨﻴﻊ.9
ﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ  ﲟراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺪاﻟﺮﺣﻠﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌ
اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ  ﺎﻳﺔ وﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻳﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺬ ﺑﺪا
ﻢارﺷﺎدإﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ أذﻛﺮ أﲰﺎءﻫﻢﻋﺰاءوأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻷ.01
ﰱ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
إﱃ أن ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ يﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮ ﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐﳝاﻟﻜﺮ يﱠ واﻟﺪ َ.11
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ وﻟﻮاﻟﺪيﱠ وارﲪﻬﻤﺎ  إﱃ اﳊﻖ واﻟﺼﻮاب.ﱐااﻟﺮﺷﺪ وأرﺷﺪ
ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا. اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ ﻗﱪﳘﺎ روﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﳉﻨﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﺮار 
ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ، آﻣﲔ.ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻏﻔﺎر
طﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﺰة ﳘأﻣﺮ اﷲ وأوﻻدي ﺑﻨﺖﴰﺴﻴﺔزوﺟﱵ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺳﺖ.21
ﻤﻴﺪ وﴰﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊﻫﺠﺮة مﺎوﺷ
ﻤﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮﱐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊاﻟﻀﺤﻰ 
ﺮﺣﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌدراﺳﱵ ﰲ ﺣﱴ أﺳﺘﻤﺮ 
ﻜﺎﺳﺮ.ﲟاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
وﻣﺴﺎﳘﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﱏ ﻻ أرﺟﻮا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔوأﺧﲑا
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ، آﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.ﺑﺎرزة ﻟﺪى اﻟﻘﺮاء ، وﻧﺴﺄل اﷲ 
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–ﺑﻜﻞ وﻋﻲ وإﻧﺼﺎف –اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
.ﺪﻳﻪﻳﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﲦﺮة ﺟﻬﺪﻩ وﻋﻤﻞ اف ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﺆﻛﺪﺻﺮ ّ
أو أو اﻧﺘﺤﺎل ﺑﻴﺔ دأأو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺮﻗﺔ أ ﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻇﻬﺮإذا و 
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖو ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﺄﻛﺜﺮﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، واﻓﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺗﺎﻣﺔ أو ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ
ﺧﻀﻮﻋﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.





اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان: "
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ: ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن" اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ(
81، ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 79021200108
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ه، وﻗﺪ ﲤﺖ 6341ﺻﻔﺮ 52م اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ 4102دﻳﺴﻤﱪ 
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وأدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﻌﺪ 
إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
:اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
......(........)......أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ.   .1
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ:
........(.....).......د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺎﻟﻴﺔ، م.أ.غ.   .1
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻮن:
..........(.....).....أ.د. اﳊﺎج ﺻﱪ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮﳒﻨﺞ، م.أ..1
.......(.....)........ﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م.أ.د. ا.2
..........(.....).....أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ..3
.............(.....)..د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺎﻟﻴﺔ، م.أ.غ..4
م    4102دﻳﺴﻤﱪ    22 ..................................ﻣﻜﺎﺳﺮ، ه6341ﺻﻔﺮ    92
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻣﺤﻤﻮد، م.أ.أ.د. اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ 
دﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ400130389161804591رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن:أﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
79021200108:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
)دراﺳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﺎ ﰲﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻﳌاﻷﲰﺎء ا:اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻨﻮان
ﳓﻮﻳﺔ(ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻋﻦﺖﲝﺜﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺪف إﱃ ﻋﻠﻴﻪ أن و )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ(.اﻟﻜﻬﻒ
رﺋﻴﺴﻴﺔ: 
.ﺴﻮرةاﻟاﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺘﻮﻳﺔ ﻣﻦاﻵﻳﺎت اﶈوإﺳﺘﻨﺒﺎطﻣﻌﺮﻓﺔاﻷول: 
اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮرة.
.ﰲ اﻟﺴﻮرةاﻵﻳﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﰲ اﻹﻋﺮاباﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﻞ 
ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎدرﻩ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
اﳌﻜﺘﺒﺎت. ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ. ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺴﻮّدة واﳉﺬذات ﺑُﻐﻴﺔ َ
أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ إﺳﺘﺨﺪم وإﺳﺘﻨﺒﺎطزﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﺮاءة اﳌﻮاد اﻟﻼ
واﺣﺪ، ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ واﺟﺘﻬﺎدﻳﺎ ﰲ آن ٍ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد إﺑﺮازﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ.
أن إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻗﺴﻤﺎن: وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻤﻞ ( "اﻟﺬي" ﺗﺴﺘﻌ1إﲰﻲ وﺣﺮﰲ. أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: 
هﻓﻬﻮ 81ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
( "اﻟﺬﻳﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ 2، 73و1اﻵﻳﺔ: 
، 82، و12، و4، و2ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
. وأﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 701، و501، و401، و201، و101، و25، و03و
( "ﻣﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 1اﻹﲰﻲ(: اﳌﺸﱰﻛﺔ )اﳌﻮﺻﻮل
، 78، و75، و03، و82، و51ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗَﻠْﲔ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ( "ﻣﺎ"2،88و
ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
، 66، و46، و75، و65، و94، و24، و93، و72، و8، و7
. وأﻣﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ "ﻣﺎ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ 28، و87، و86و
ﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒوﳌﻔﺮد اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ 
.37، و85، و65، و94، و61، و21ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81اﻟﻜﻬﻒ/
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻼب و 
ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﺎﳘﺎ وُﻣﻠﻤﺎ 
اج اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺘﱪة ﻟﻸﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺳﺘﺨﺮ 
أو اﳌﺮﺟّﻮة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
وﺪﻴﺗﻤﻬ
ﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪ
ﲢﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ وﻟﻐﺔ ﺟﻌﻞ ياﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬ
ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎر ﺎ. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺼﻄﻔﻰ
.اﻷﻛﺮﻣﲔ ﺧﻠﻘﺎوﻋﻠﻰ اﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ
اﺳﺘﻄﻌﺖ إﲤﺎمﺣﱴ وﻫﺪاﱐﲏﻘﻓو يﺄﺷﻜﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬﻓوﺑﻌﺪ: 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ
درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻜﺎﺳﺮ.ﲟﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ راﺪاﻟﺮﺣﻠﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌ
اﻷﲰﺎء ﺳﺮار أﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻋﺮﺿﻬﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
ﱰف أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأﻋاﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ﰲاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ 
اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻘﺼﻮر ﻦﻋ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺄاﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻷﺧﻄ
ﻣﻦ ﺴﺎﻋﺪة ﺢ واﻹرﺷﺎد واﳌﺋ. وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﺼﺎﻣﻠﻜﺘﻬﺎاﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﱵ
ﺳﺘﻄﻌﺖ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ أن أﻗﺪم اأﺳﺎﺗﺬﰐ
زﻣﻨﻬﻢوأﺧﺺ ،إﱃ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊأرﺷﺪوﱐﻠﺬﻳﻦ ﻟياﻟﺘﺤﻴﺔ وﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮ 
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:
در ﻏﺎﺳﻨﺞ ه ت، م.س. رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ﺎأ. د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘ.1
ﻪ.ﻴﺒﺋاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ، وﻧﺎاﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي ﺑﺬل ا، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪر .ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﻮد، م.أأ. د. اﳊﺎج.2
ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲟﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ د. اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م.أ. رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ .3
اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
د. اﳊﺎج ﻋﺒﺪ أ.د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ، م.أ. و ﲔاﻟﻔﺎﺿﻠﲔاﳌﺸﺮﻓ.4
ﻗﺪ أﺷﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻦ ﻳاﻟﺮؤوف ﻋﺎﻟﻴﺔ، م.أ.غ. اﻟﻠﺬ
ﺑﺈﺧﻼص وﺻﱪ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ رﺋﻴﺴﺔ، م.أ.، ﻧﻮر ﺟﺎﻳﺎأ.د. اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺴﺮورة ﳐﺘﺎر.5
واﳌﺼﺮوﻓﺎتﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺎدﻳﺔﺸﺮﻓﺖﺗاﻟﱵﲟﻜﺎﺳﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.إﱃ
حﺒﻴﺌﺔ  اﻟﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة و د. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ إﺳﺤﺎق ﺻﻤﺪ، م.أ. رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ .6
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺸﺮفﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬي ﺗﲟﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.إﱃاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ ﻋﻤﻴﺪ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ .7
ﺮﺣﻠﺔاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﻋﻤﻴﺪ اﳌﻜﺘﺒﺔو 
ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻷول، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮع ﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﲟراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺪاﻟ
ﺧﺪﻣﻮا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺪﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗااﻟﺪر 
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.ﻟﻪاﳌﺮاﺟﻊ ﻋﺎرةإﰲ 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑياﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺘﻬﻢﻛّﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺪرﺳﲔ .8
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﱃ ﻗﺴﻢ 
ﺳﺮ.ﺎﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔﻣﻮﻇﻔﻲ ﲨﻴﻊ.9
ﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ  ﲟراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺪاﻟﺮﺣﻠﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌ
ﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ  ﺎﻳﺔ وﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺬ ﺑﺪا
ﻢارﺷﺎدإﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ أذﻛﺮ أﲰﺎءﻫﻢﻋﺰاءوأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻷ.01
ﰱ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
طإﱃ أن ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ يﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮ ﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐﳝاﻟﻜﺮ يﱠ واﻟﺪ َ.11
اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ وﻟﻮاﻟﺪيﱠ وارﲪﻬﻤﺎ  إﱃ اﳊﻖ واﻟﺼﻮاب.ﱐااﻟﺮﺷﺪ وأرﺷﺪ
ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا. اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ ﻗﱪﳘﺎ روﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﳉﻨﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﺮار 
ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ، آﻣﲔ.ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻏﻔﺎر
ﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊأﻣﺮ اﷲ وأوﻻدي ﲪﺰة ﺑﻨﺖزوﺟﱵ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺳﱵ ﴰﺴﻴﺔ.21
ﻤﻴﺪ وﴰﺲ اﻟﻀﺤﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊﺠﺮة وﴰﻬ
ﻤﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮﱐ ﺣﱴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊ
ﺮﺣﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌدراﺳﱵ ﰲ أﺳﺘﻤﺮ 
ﻜﺎﺳﺮ.ﲟاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
وﻣﺴﺎﳘﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﱏ ﻻ أرﺟﻮا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔوأﺧﲑا
ﺑﺎرزة ﻟﺪى اﻟﻘﺮاء ، وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ، آﻣﲔ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
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ﻩ ﺪﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﺒو ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑﻻﺷﻚ، أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ 
وﺷﻔﺎءا ﳌﺎ ﰲ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺪاﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
اﻟﺼﺪور وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺻﺮاط اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻌﻢ اﷲ 
، إﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ اﻟﻀﺂﻟﲔ
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻴﺊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ:
(.11: )ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى/         ...
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻻ ﻧﻈﲑ ﳍﺎ ﰲ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ إن آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن 
ﺣﱴ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أن ﻳﻔﺴﺮوا ﻣﻌﺎﱐ آﻳﺎت ﺎ ﰲ ذا ﺎوﻻ ﺷﺒﻴﻪ ﳍﺎﺻﻔﺎ
اﻟﻘﺮآن. وﻣﻦ اﻷﺳﻒ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺮ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﻔﺮق 
وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا، ﺑﻞ ﻫﻢ ﻛﻤﺎﺣﻠﻪ  أاﻟﱵ ﲢﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﷲ وﲢﺮم ﻣﺎ 
ﺳﻒ اﻟﺮأي وﻳﺮﻓﻀﻮن اﻵراء ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ وﻣﻦ اﻷإﺑﺪاء ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻖ 
أﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺼﺒﻮن إﱃ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ ﺗﻌﺼﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪا دون اﻟﺮﺟﻮع 
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ﺴﺒﺐ اﻟإﱃ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ، و 
أ ﻢ ﻻ ﻳﺘﺪﺑﺮون آﻳﺎت اﷲ ﺗﺪﺑﺮا ﻛﺎﻣﻼ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ:
                 
.(28:3/)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰوﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﻠﻚﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن ﺻﺤﻴﺤﺎ دون ﺷﻚ ﻓﻴﻪ. وﻣﻦ ﻓﻬﻢ ُاﻟﻨﺎس 
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻠﻐﺔ وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻞ ﺛﻨﺎءﻩ:
.(2: 21)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ/             
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي: ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮوﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: َأِﺣﺒﱡﻮا اﻟﻌﺮَب ﻟﺜﻼث: ﻷﱐ ﻋﺮﰊ "أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ)
1.(واﻟﻘﺮآَن ﻋﺮﰊ وﻛﻼَم أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻋﺮﰊ"
ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺟﻼل اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنوﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن "ﻻ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆ )اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ: 
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ –، ا ﻠﺪ اﻷول )د.ط؛ ﺑﲑوت ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻨﺎوي، 1
.871د.س.(، ص. واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
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وﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ 2.(ﻐﺎت اﻟﻌﺮب"ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻠﻳﺘﻜﻠﻢ 
: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟَﻐﻼﻳِْﻴِﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: 
3.اﻟﻌﻠﻮم )اﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮاب( رﻳﺦ اﻷدب، وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ. وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺎاﻟﺸﻌﺮ، واﻹﻧﺸﺎء، واﳋﻄﺎﺑﺔ، وﺗ اﰲ، وﻗﺮُض اﻟﻨﺤﻮ(، واﻟﺮﺳﻢ،  واﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن، واﻟﺒﺪﻳﻊ، واﻟﻌﺮوض، واﻟﻘﻮ اﳋﻄﺄ، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ: اﻟﺼﺮف، واﻹﻋﺮاب )وﳚﻤﻌﻬﻤﺎ اﺳﻢ ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻُﻞ  ﺎ إﱃ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ 
اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وا ﺘﻤﻊ وآﻟﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ 
اﳊﺎﺟﺔ روﺣﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
"ﻧﻈﻤﻬﺎ، )ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺮﻗﻲ ﺣﻀﺎرة اﻷﻣﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: أن ﺗﺄﺛﲑ ااﻟﻠﻐﺔ وا ﺘﻤﻊ
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ، وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﺎ، واﲡﺎﻫﺎ ﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ودرﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﻧﻈﺮﻫﺎ إﱃ اﳊﻴﺎة، 
4.(وﺷﺌﻮ ﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ... وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ"
واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﳘﻴﺎت اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺪو ﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﺎة ﻻ 
ﺼﺎﻻت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻟﺬﻟﻚ ﻻ أﺣﺪ دون أن ﺗﺘﺤﺮك واﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﺗ
ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻠﻐﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ رأس اﳊﺎﺟﺔ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ،–)د.ط.؛ ﺑﲑوت اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 2
.181م(، ص. 9791ه/ 9931
، ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ: ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ وﺛﻨﺎء ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ وﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، 3
.82-72م(، ص. 3102ه/4341)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺴﻼم، 
ﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ،  )د.ط.؛ د.م.: دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊاﻟﻠﻐﺔ وا ﺘﻤﻊﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ، 4
.8م(، ص. 5491ه / 4631
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ﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن  ﺎ ﰲ واﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮآة ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬ
وﻣﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ "ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻷﻣﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ، )ﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺘﺷﺌﻮ ﻬﻢ اﻹﺟ
ق واﻟﱰﺑﻴﺔ وﺣﻴﺎة ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء واﻷﺧﻼﰲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ 
5.(اﻷﺳﺮة"
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﳊﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء 
ﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺧﺼﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﶈﺎدﺛﺔ. ﰲ اﻻ
اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ  اﻷﲰﺎء ﺳﺘﻌﻤﺎل اﲝﻮث اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ وﻣﻦ 
ﻷ ﺎ أﺳﺎس ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﲰﺎء واﻹﺣﺎﻃﺔ  ﺎ.
أﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺗﺘﻜﻮن 
، 12، 61، 51، 21، 8، 7، 4، 2، 1ﻣﻦ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ آﻳﺔ، ﻓﻬﻲ: 
، 46، 85، 75، 65، 25، 94، 24، 93، 73، 03، 82، 72
، 501، 401، 201، 101، 88، 78، 28، 87، 37، 86، 66
.701و 
اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.ب
ﺒﺤﺚ ﰲ ﳏﻮر اﻟاﻟﱵ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ و ِ
ﻳﺄﺗﻰ:ﻛﻤﺎ ﻟﺔ،  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎ
.01، ص. اﻟﻠﻐﺔ وا ﺘﻤﻊﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ، 5
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اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ؟ﻫﻲﻣﺎ .1
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ؟إﻛﻴﻒ .2




ﻟﻴﺪلﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ )"ﻫﻮ ﻣﺎ ُوﺿﻊ)ﲨﻌﻪ اﻷﲰﺎء(اﻹﺳﻢ
واﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 6ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻟﻴﺲ اﻟﺰﻣﻦ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ، ﻣﺜﻞ: رﺟﻞ وﻛﺘﺎب"(.
ﻣﻮﺻﻮل. : وﺻﻮﻻ ﰒ ﺗﻜﻮن اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل–ﻳﺼﻞ –أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ: وﺻﻞ 
ﺷﻴٍﺊ ﺣﱴ ﻳَـْﻌَﻠَﻘﻪ. "وﺻﻞ؛ اﻟﻮاو واﻟﺼﺎد واﻟﻼم: أﺻﻞ واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻢﱢ )
اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰة ﻓّﻮال ﺑﺎﺑﱵ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺎ 7.(وَوَﺻْﻠُﺘﻪ ﺑﻪ َوْﺻًﻼ"
أن اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻫﻮ إﺳﻢ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺒﻬﻢ ﳛﺘﺎج داﺋﻤﺎ ﰲ )":اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ
ﲨﻠﺔ إﱃ ﻀﺎح اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ إ ﺎﻣﻪ، أي ﳛﺘﺎج ﻳﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ وإ
8.(ﺗﺴﻤﻰ: ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل"
(، 2891، ﻘﻠﻢ: دار اﻟﻟﺒﻨﺎن-؛ ﺑﲑوتاﻷوﱃ)اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎب ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ذ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوياﻷﺳﺘﺎ6
.91ص. 
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔأﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، أﺑﻮ ﺣﺴﲔ7
.511م(، ص. 2791ه/2931اﻟﻔﻜﺮ، 
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،-، اﳉﺰء اﻷول )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوتاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﺑﺎﺑﱵ، الﻓﻮﱠ ﻋﺰﻳﺰة 8
.041م(، ص. 2991ﻫـ/3141
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ﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ أﲰﺎء ﻣﺒﻨﻴﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻠﺬان واﻟﻠﺘﺎن ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﺑﺎن اﻷ
إﻋﺮاب اﳌﺜﲎ(. وﻣﻊ ﺑﻘﺎء آﺧﺮ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ دون ﺗﻐﻴﲑ، ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ 
أو ﺟﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.أو ﻧﺼﺐﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ
              ﻣﺜﻞ:اﻟﺮﻓﻊ، -
ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﳏﻞ ؛ﻗﺎل. (12: 81ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/)
إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ؛اﻟﺬﻳﻦ، ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﳏﻞ ؛ ﻏﻠﺒﻮا، ﻓﺎﻋﻞ
؛ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻫﻢ،ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، اﻟﻮاو؛ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ؛وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، ﻫﻢﺑﻐﻠﺒﻮاﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮاب  ﻗﺴﻢ ؛ ﻻماﻟﻼم:ﻟﻨﺘﺨﺬنﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ )ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ(،  
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ؛ﻣﻘﺪر واﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ، ﻧﺘﺨﺬن
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻌﻮل "ﻧﺘﺨﺬن" اﻟﺜﺎﱐ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﳓﻦ، ﻋﻠﻴﻬﻢ: ﺟﺎر وﳎﺮورو 
أي ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎم اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺴﺠﺪا: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ، 
ﲟﻌﲎ ﻟﻨﺘﺨﺬن ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻣﺴﺠﺪا.
ﺳﻮرة ).....           اﻟﻨﺼﺐ، ﻣﺜﻞ: -
: اﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃﻔﺔ، اﺗﻞ؛ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﻞوا،(72: 81اﻟﻜﻬﻒ/
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واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ -ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ –ﺣﺬف آﺧﺮﻩ 
ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ :ﻣﺎ أوﺣﻲ إﻟﻴﻚ،"أﻧﺖ"
ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، أوﺣﻲ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﳎﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ وﻧﺎﻋﺐ 
ﻴﻚ؛ ﺟﺎر وﳎﺮور. وﲨﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، إﻟ
" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.      "
                اﳉﺮ، ﻣﺜﻞ: -
؛ﷲﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة،اﳊﻤﺪ؛،(1: 81ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/)
ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﳏﻞ : إﺳﻢاﻟﺬيﺟﺎر وﳎﺮور ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲞﱪ اﳌﺒﺘﺪأ،
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ : ﻓﻌﻞ ﻣﺎضأﻧﺰل،ﷲ–ﻧﻌﺖ –ﺟﺮ ﺻﻔﺔ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻫﻮ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ: ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا
ﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ )ﻣﻀﺎف واﳍﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼوﻫﻮ ﻣﻀﺎف،ﺑﺄﻧﺰل
ﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. إﻟﻴﻪ(، اﻟﻜﺘﺎب: ﻣ
ﻲ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ. ﺋوأن اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ "اﻟﺬﻳﻦ واﻟﻼﰐ واﻟﻼ
ﻗﺮأت ُ-وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻹﲰﺎن اﳌﻮﺻﻮﻻن "اﻟﱵ وﻣﺎ"، ﻣﺜﻞ: 
ﻗﺮأُت ﻣﺎ ﻛﺘﺒَﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت.-اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﻛﺘﺒَﺘﻬﺎ، 
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ل أﺻﻠﻪ ﺳﺘﻌﻤﺎ"اﻻ)ﺳﺘﻌﻤﺎل، ﺎﻻت ﲨﻊ ﻣﻦ اإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ: إﺳﺘﻌﻤ.2
وﺿﻤﲑ 9،(إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ: إﲣﺬﻩ ﻋﺎﻣﻼ"–ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ: إﺳﺘﻌﻤﻞ 
اﳌﺘﺼﻞ "ﻫﺎ" ﻳﻌﻮد إﱃ اﻷﲰﺎء.
وأﻣﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻬﻲ ﻗﺴﻤﺎن: 
( "اﻟﺬي" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 1إﲰﻲ وﺣﺮﰲ. أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: 
ﻓﻬﻮ 81وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
( "اﻟﺬﻳﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ 2، 73و1اﻵﻳﺔ: 
، 82، و12، و4، و2ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
. وأﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 701، و501، و401، و201، و101، و25، و03و
ﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ( "ﻣﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟ1اﳌﺸﱰﻛﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: 
، 78، و75، و03، و82، و51ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
( "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗَﻠْﲔ 2،88و
ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
، 66، و46، و75، و65، و94، و24، و93، و72، و8، و7
. وأﻣﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ "ﻣﺎ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ 28، و87، و86و
.035، ص. اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، 9
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اﻟﻌﺎﻗﻞ وﳌﻔﺮد اﻟﻌﺎﻗﻞ وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة 
.37، و85، و65، و94، و61، و21ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81اﻟﻜﻬﻒ/
ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ. .3
اﻟﺴﻮرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﳌﻨﺰﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء، واﳉﻤﻊ ﺳﻮر، وﰲ )"
ﻮرة ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﻫﻲ اﻹﺻﻄﻼح: اﻟﺴ
واﻟﻜﻬﻒ؛ ﻫﻲ إﺳﻢ اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﻮﺟﻮدة 01.(اﻵﻳﺎت ﻣﻔﺮدﻫﺎ آﻳﺔ"
"اﻟﻜﻬﻒ: ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ اﳌﻨﻘﻮر ﰲ اﳉﺒﻞ، ج: ُﻛﻬﻮٌف، أو  )ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
و"اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻮ اﻟﻐﺎر 11،(ﻛﺎﻟﻐﺎِر ﰲ اﳉﺒِﻞ إﻻ أﻧﻪ واﺳﻊ، ﻓﺈذا ﺻُﻐَﺮ؛ ﻓﻐﺎٌر"
ﺳﻮرة ﻣﻀﺎف واﻟﻜﻬﻒ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.21ﳉﺒﻞ".اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ا
وﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳏﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻠﺔ 
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ: ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ .4
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ 
ﻓﻴﻪ.
0791ه/0931ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة:اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ، أ01
.955م(، ص. 
ﻟﺒﻨﺎن: دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،-)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوتﻣﻮس اﶈﻴﻂﺎاﻟﻘﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، 11
.687م(، ص. 1002ه/2241




اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻣﻦ 
اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ واﻟﱵ  ﺎ ﲡﻌﻞ اﻷﲰﺎء ﻋﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت 
اﻟﻘﺮآن ﻋﺎﻟﻴﺎ وﲨﻴﻼ وﺑﻠﻴﻐﺎ وﻣﻌﺠﺰا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺒﺤﺚدراﺳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻼت.د
ﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌاﻟﻜﺎﺗﺐﻓﻴﻘﻮمﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻮﺟﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺎ ﻳﺒﺤﺜﻪ. وﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ إﻋﺘﱪﻫﺎ اﻟﻜﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان: ﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﺎنﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﳘﲤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻗﻀﺎﻳﺎ .1
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة 3102ﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻧﻮر ﺟﻨﺔ ﺳﻨﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴ
ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ. ﻫﺬا 
ﺎت ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴأن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوع ﻳﺪل ﻋﻠﻰاﻟﺒﺤﺚ 
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ. 
وﻫﺬﻩ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻊ ﻧﻴﻞ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﺗﺒﺪأ 
. إﺧﺮاجو ﻣﻦ اﻹدﺧﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
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وأﻣﺎ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑَﻮْﺿﻊ َاﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﻠﻖ
وﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻹدﺧﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺧﺮاج. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ 
" )اﳋﻄﻮات PPBG)أ( أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﰲ إﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎم ﰲ إﻋﺪاد "
)وﺣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(، )ب( ﻣﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ "PASاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ( و"
ﺎزاﻟﺖ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى، )ج( ﺗﻨﻮع اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣ
ﻻﺗﺰال ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، )د( إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ، )ه( اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ 
)و( ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻮﻗﺎت إﺳﺘﺨﺪام وﺳﺄل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻳﺔ اﻟﻔﺮوع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ إﺳﺘﺨﺪام ﳕﻂ ﺮ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈ
ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﲑاﺟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻹدﺧﺎل "IDI"ت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺧﺮاج. 
ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ، أوﻻ: ﲢﻠﻴﻞ أو ﲢﺪﻳﺪ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﳝﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ 
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب، اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎذات ﻫﺪف ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫ




اﻟﺰﳐﺸﺮي وﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮي )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ( اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ .2
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪل 4102ﺳﻮدرﻣﺎن ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺑﻴﺎن أراءﻩاﻋﺪﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻘﻮ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ. ﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﲔﻠﻛﺎﻟﻌباﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس واﻹﺳﺘﺼﺤﺎ
وﰲ اﻟﺴﻤﺎع ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ 
اﻟﻔﺼﺤﺎء ﻛﻤﺜﻞ: ﲤﺒﻢ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وﳜﺘﺺ ﺑﻜﻼم  اﻟﻌﺮب
وﻫﺰﻳﻞ وﳒﺪ.
اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺼﺮﻩ وأﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ 
وﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وإذا أﻣﻌﻨﺎ آراءﻩ إﲨﺎﻻ ﻓﻬﻮ وﻛﻮﻓﺔ
ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﺪة اﳌﺴﺎﺋﻞ: اﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ، وﻳﻘﺪم 
ﻣﺜﻠﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻳُﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وآراءﻩ ﺑﻔﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﻦ أ
ت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ آﻳﺎ
ﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﲝﺚ ﺧﺎص اﻟﱵ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث 
وﻫﻮ "اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ
. ﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ(
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻪاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان وﳚﻌﻠ
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اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ه
ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺘﺘﻜﻮن إوأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ 
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
ﻣﻨﻬﺞ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد..1
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﻬﺠﺎ واﺣﺪا وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻜﺘﺒﺔ، 
و ﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺤﻮث اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺟﺎ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﺈذا وﺟﺪ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳍﺎ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أﺳﺮع إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل 
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد..2
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻣﻨﻬﺎ:أﻣﺎ ااﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ إﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ:.أ
ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲜﻤﻊ ﻛﻞ اﻵراء اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﻟﻜﺘﺐ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺔ ﻓﻴﻪ.
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وإﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺜﻼ )اﻟﺒﺎب اﻷول: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱂ 
، اﻟﺒﺎب ﺎأﺳﺒﺎب ﻧﺰول آﻳﺎة اﻟﻜﻬﻒ و ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮر اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ: 
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺻﻮﻻت وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺻﻮﻻت، وﻏﲑﻫﺎ(.
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ..ب
ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻟﻸﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة 
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ وإﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺮاد إﺑﺮازﻫﺎ.
اﻟﱵ ﻳﺎتاﻵ: ﺑﻊاﺮ ﺎب اﻟوإﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺜﻼ )اﻟﺒ
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻵﻳﺎت، وﻣﻀﻤﻮن ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،إﺳﺘﻌﻤﺎلواﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: 
وﻏﲑﻫﺎ(.، ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒاﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ إﻋﺮاب 
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ .و
ﺒﺤﺚأﻫﺪاف اﻟ.1
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ ذﻛﺮ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.(أ
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل(ب
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ(ج
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ﺎ ﻣﻦ إﻋﺮاب اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة ﻣﻔﻬﻮﻣﻨ( د
اﻟﻜﻬﻒ.
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.2
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ودراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻢ.(أ
ﻞ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪور ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻤﻰ.ﻟﻜﻰ ﺗﻨﻤﻮ اﳌﻴﻮل إﱃ ﲢﻠﻴ(ب
ﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺤﻮي وإن (ج
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن.
ﻟﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎدة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:(د
(.65: 15ة اﻟﺬارﻳﺎت/ﺳﻮر )         
أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﻮاب .ز
وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
". اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻛﻞ ﺑﺎب (ﳓﻮﻳﺔﲢﻠﻴﻠﻴﺔ )دراﺳﺔ 
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل. 
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ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺳﺒﻌﺔﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﻌﲎ اﳌﻘﺪﻣﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ 
، ج. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﺸﻜﻼت وﲢﺪﻳﺪﻫﺎوﻫﻲ: أ. ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ب. 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ  . ه، ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻮﺿﻮع، د. دراﺳﺔ اﳌ
أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﻮاب.. ز، أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ . و، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ
، وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻋﺎﻣﺔﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﺗﺼﻮﻳﺮ واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ 
أﺳﺒﺎب ، ب. ﻴﻠﺔ آﻳﺎ ﺎوﻓﻀﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﻮل وﻫﻲ: أ. ﻓﺼأرﺑﻌﺔ
. ﻣﻀﻤﻮن اﻵﻳﺎت د، ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺎآﻳﺎﺔﻣﻨﺎﺳﺒ. ج، ﻧﺰول اﻵﻳﺎت 
واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻌﲎ اﳌﻮﺻﻮﻻت، وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻓﺼﻮل وﻫﻲ: أ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺻﻮﻻت، ب. ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺻﻮﻻت، ج. ﺻﻠﺔ 
ﻮﺻﻮل. اﳌ
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، إﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﻌﲎ 
: أ. اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء ﻲل وﻫﻮ ﻓﺼﺛﻼﺛﺔ وأوﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ 
ﻣﻌﺎﱐ ، ج. ﺴﻮرةاﻟاﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﺘﻌﻤﻼتإ، ب. ﺴﻮرةاﻟﰲ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء ﺪلإﻋﺮاب اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗاﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮرة، د. 
اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.
71
71
ﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ وﳘﺎ: وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻴﻌﲎ اﳋﺎﲤﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻟ
، ب. اﻹﻗﱰاﺣﺎت.أ. اﳋﻼﺻﺔ
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 الباب الثانى
 عامة سورة الكهفتصوير 
 وفضيلة آياتهاتسمية سورة الكهف  . أ
 تسمية سورة الكهف .1
إلى غاية آية  38ومن آية  83وسورة الكهف ىي ("مكية إلا آية 
  1، ونزلت بعد الغاشية").011فمدينة، وآياتها  101
وفي رواية أخرى لجميع الدفسرين يقولون ("ىي مائة وإحدى عشرة 
بصريتُ، ومائة وعشرة عند الكوفيتُ ومائة وست عند الشاميتُ آية عند ال
 2ومائة وخمس عند الحجازيتُ").
عن ، يقدم أولا قبل أن يتحدث الكاتب كل شيئ في ىذا البابو 
كسورة جعلها مصدر بحثو. وتسمية سورتها   كهفلتسمية سورة اسبب 
 فيما يأتي: 
                                           
1
لبنان: دار -، الجزء الثاني (الطبعة الأولى؛ بتَوتالكشاف الإمام أبي القاسم جار الله لزمود بن عمر بن لزمد الزلسشري، 
 .576م)، ص.  5991ه/ 5141الكتب العلمية، 
2
د.م.: دار  ؛د.ط.( الخامس عشرالجزء المجلد الخامس، ، روح الدعاني ،السيد لزمود الألوسي العلامة أبي الفضل شهاب الدين 
 .991)، ص. الفكر، د.س.
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يت سورة "سم(: استَصفوة التفقال الشيخ لزمد علي الصابوني في كتابو  ) أ
لكهف لدا من الدعجزة الربانية، في تلك القصة العجبية الغريبة قصة ا
 3.)"أصحاب الكهف
لمحمد يل و تفستَ القاسمي الدسمى لزاسن التأوقال الدهايدّي في كتاب  ) ب
الجامعة  صحابوسميت بها لاشتمالذا على قصة أ(" جمال الدين القاسمي:
الكلّي عن الأعداء، والإغناء الكلّي عن فوائد الإيدان بالله، من الأمن 
 4.")الأشياء، والكرمات العجبية
: حاشية العلامة الصاوي على تفستَ الجلالتُوذىب صاحب الكتاب  . ج
سميت بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف من باب تسمية الشيئ ("
 5.")باسم بعضو
يتضح لنا أن تسمية سورة  التي يقدمها الدفسرون السابقة راءومن الأ
ىي ىم الفتية الدؤمنون الذين و  ،الكهفأصحاب  قصةلكهف لوجود ا
                                           
3
 .181، المجلد الثاني (الطبعة التاسعة؛ القاىرة: دار الصابوني، د.س.)، ص. صفوة التفستَ لزمد علي الصابوني، 
4
، الجزء الحادي عشر (الطبعة الثانية؛ بتَوت: دار الفكر، ى لزاسن التأويلتفستَ القاسمي الدسم لزمد جمال الدين القاسمي، 
 .4م)، ص.  8791/ه 8931
5
الجزء الثالث (د.ط.؛ د.م.: دار الفكر،  ،حاشية العلامة الصاوي على تفستَ الجلالتُ العلامة الشيخ أحمد الصاوي، 
 .2د.س.)، ص. 
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 تُائمن(" فيو ثواثم مككهف خرجوا من بلادىم فرارا بدينهم، والجئوا إلى ال
 ال الله تعالى في القرآن الكريم:كما ق  6")ثلاثمائة وتسع سنتُ
: (سورة الكهف/                
 .)
 ضيلة آياتهاوف .2
نزل بو الروح الأمتُ على خاتم الأنبياء القرآن ىو كتاب الله 
والدرسلتُ سيدنا لزمد صلى الله عليو وسلم لذداية الناس أجمعتُ. والقرآن 
ة سورة. عشر  مائة وأربعوقد بلغ عدد السورة في القرآن يتًكب من السور 
 سور القرآنية الدعدودة.فسورة الكهف ىي إحدى ال
 :يلي فضيلة سورة الكهف، منها فيما وىناك أحاديث تذكر
قال: من حفظ  –أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليو وسلم  عن . أ
عشر آيات من أول سورة الكهف ُعِصَم من الدجال. رواه مسلم، 
وفي رواية عن  وأبو داود، والنسائي، والتًميذي من حديث قتادة.
بد الله عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن لزمد بن ع
 -عن رسول الله  –رضي الله عنو  –سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان 
                                           
6
 .781، ص. اني، المجلد الثصفوة التفستَ لزمد علي الصابوني، 
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أنو قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة  –صلى الله عليو وسلم 
 7الكهف فإنو ِعْصَمٌة لو من الدجال.
و قال: "من وروى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليو وسلم أن . ب
لم يضره،  حفظ عشر آيات من أول (الكهف) ثم أدرك الدجال
 8."تيم سورة (الكهف) كانت لو نورا يوم القيامةاومن حفظ خو 
وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: إن رسول الله صلى الله عليو  . ت
قال: "ألا أدلكم على سورة شّيعها سبعون ألف ملك َمَلَ وسلم 
لسماء والأرض لتاليها مثل ذلك". قالوا: يا رسول ِعَظُمها ما بتُ ا
الله؟ قال: "سورة الكهف من قرأىا يوم الجمعة ُغفر لو إلى الجمعة 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء وُوِقَي فتنة 
من قرأ "الدجال". وفي مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: 
. "و من النور فيما بينو وبتُ العتيقسورة الكهف ليلة الجمعة أضاء ل
الثعلبي. قال: َسمُرة بن ُجْنُدب قال النبي  ىاذكر وفي رواية أخرى كما 
ظا ف ْصلى الله عليو وسلم: "من قرأ عشر آيات من سورة الكهف ح ِ
 9.". ومن قرأ السورة كلها دخل الجنةفتنة الدجال لم تضره
                                           
7
: الرياض؛ الثانية(الطبعة  المجلد الثالث، تفستَ القرآن العظيم ،أبي الفداء إسماعيل بن كثتَ الإمام الجليل الحاحظ عماد الدين 
 .19م)، ص.  7991ه/ 8141، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعدار 
8
الجزء ، زاد الدستَ في علم التفستَ ،وزي القرشي البغداديأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمد الجالإمام  
 .201م)، ص.  5691/ه 5831، للطباعة والنشر الدكتب الإسلامي: بتَوت؛ الأولى(الطبعة  الخامس
9
 .643)، ص. د.ك.( الجزء العاشر، الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله لزمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
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منها:    الكهف  تآياتضح لنا أن فضيلة يومن الروايات السابقة 
) ُغفر لو 3) ِحْفٌظ لم تضره فتنة الدجال، 2) ِعْصَمٌة لو من الدجال، 1
       ،زيادة ثلاثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء) 4 ،إلى الجمعة الأخرى
 ) دخل الجنة.6، وُوِقَي فتنة الدجال )5
 أسباب نزول الآيات . ج
نريد أن ة أسباب نزول الآيات في ىذه السور عن أن نقدم وقبل 
تنقسم إلى قسمتُ، قسم نزل لآيات القرآنية من جهة نزولذا اعرف أولا أن ن
إبتداء غتَ مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة وىو كثتَ  تعالى من الله
بسبب من ظاىر لا يحتاج إلى بحثو في ىذه الدناسبة، وقسم نزل مرتبطا 
 في ىذا الفصل. الأسباب وىو موضوع بحثنا
"نزول ( :القرآن مفي علو  الإتقانفي كتابو  يول الجعب قدم السيوطي ق
القرآن على قسمتُ: قسم نزل إبتداء وقسم نزل عقب واقعة أو 
 01.)سئال"
التي نزلت بسبب من الأسباب فهي  الكهف أما الآيات في سورة
 فيما يلي:
                                           
01
لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر -، الجزء الأول (بتَوتالإتقان في علوم القرآنن عبد الرحمن السيوطي، الإمام جلال الدي 
 . 92م)، ص.  9791ىـ/ 9931والتوزيع، 
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 قال الله سبحانو وتعالى:  .1
 ).6: 81ورة الكهف/(س             
رسول الله صلى الله عليو وسلم يرى من خلاف  أما سبب نزولذا أن
، فنزلت ىذه اء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديداقومو إياه وإنكارىم ما ج
 الآية كما ذكر في الرواية.
أخرج إبن مردوية عن إبن عباس قال إجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
لنضر بن الحرث وأية بن خلف والعاصي وا ربيعة وأبو جهل إبن ىشام
وكان  بن وائل والأسود بن الدطالب وأبو البحتًي في نفر من قريش
رسول الله صلى الله عليو وسلم قد كب عليو ما يرى من خلاف قومو 
     :إياه وإنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديدا فأنزل الله
 11الآية. ؛              
 قال الله سبحانو وتعالى: .2
: 81(سورة الكهف/      .             
 ).42-32
سبب نزولذا أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليو وسلم عن ذي 
 فقال: ،القرنتُ، وعن الروح، وعن أصحاب الكهف
خبكم بذلك، ولم يقل: إن شاء الله، فأبطأ عليو جبيل خمسة غدا أ
ة، قالو أبو الآي ذهنزلت ىعليو، ثم  ثناء، فشق  تعشر يوما لتًكو الإس
                                           
11
تفستَ القرآن  العلامة جلال الدين لزمد بن أحمد المحلي والشيخ الدتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  
 .922)، ص. .س.؛ سمارانج: كريا طو فتًا، د.ط.ء الأول (د، الجز الكريم
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   :     صالح عن إبن عباس. ومعتٌ الكلام:
 21، إلا أن تقول: إن شاء الله، فحذف القول.  
  سبحانو وتعالى:قال الله .3
 ).52: 81(سورة الكهف/             
عن الآية صلى الله عليو وسلم ية أن الصحابة سألوا النبي اوفي رو 
   زل الله "شهرا فأن وأ فقيل يا رسول الله سنتُ "ثلاثمائة"
أنزلت عن إبن عباس قال  أيضا ويةأخرج إبن مردو "( .52" الآية:  
فقيل يا رسول الله سنتُ أو شهرا فأنزل الله             
 31.)"    "
 قال الله سبحانو وتعالى: .4
 ).82: 81(سورة الكهف/    
صلى الله عليو  رسول الله سبب نزولذا أن الدؤلفة قلوُبهم جاءوا إلى
 بن حابس، وذووىم، فقالوا: عن، والأقر وسلم: عيينة بن حص
 -ا، ىؤلاء عن يت يا رسول الله: لو أنك جلست في صدر المجلس، ون 
 –الصوف  الدسلمتُ، وكانت عليهم جباب وفقراء َيعنون سلماَن وأباَذرٍّ 
                                           
21
، الجزء الخامس زاد الدستَ في علم التفستَ الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمد الجوزي القرشي،  
 .721م)، ص.  5691ه/ 5831(الطبعة الأولى، بتَوت: الدكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 
31
تفستَ القرآن  ل الدين لزمد بن أحمد المحلي والشيخ الدتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، العلامة جلا 
 .922، ص.  الكريم
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   ..... (: جلسنا إليك، وأخذنا عنك، فنزلت ىذه الآية إلى قولو
                           
)، فقام رسول الله صلى الله عليو وسلم يلتمسهم، حتى إذا ...  
يتتٍ لم يد ُر الدسجد يذكرون الله، قال: "الحمد لله الذي أصابهم في مؤخ  
، معكم المحيا ومعكم حتى أمرني أن أصب نفسي مع رجال من أمتي
  41الدمات" ىذا قول سلمان الفارسي.
 قال الله سبحانو وتعالى:  .5
 ).82: 81(سورة الكهف/            ...
صلى الله  ىذه الآية نزلت لدا طلب أمية بن خلف الجمحي من النبي
عليو وسلم إلى أمر كرىو الله من طرد الفقراء عنو وتقريب صناديد أىل 
 مكة.
قولو عن الضحاك عن إبن عباس في  من طريق جويبأخرج إبن مردوية 
 أمية بن خلف  فيعن ذكرنا قال نزلت  قلبو ولا تطع من أغفلنا
لله من الجمحي وذلك أنو دعا النبي صلى الله عليو وسلم إلى أمر كرىو ا
 .51طرد الفقراء عنو وتقريب صناديد أىل مكة
  :وفي رواية أخرى
بنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو خالحارثي قال: أأخبنا أبو بكر 
مالك، عن يحتِ  الرازي قال: حدثنا سهل إبن عثمان قال: حدثنا أبو 
                                           
41
، الجزء الخامس، زاد الدستَ في علم التفستَ الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمد الجوزي القرشي،  
 .231ص. 
51
تفستَ القرآن  ين لزمد بن أحمد المحلي والشيخ الدتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، العلامة جلال الد 
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  .....جوىر، عن الضحاك، عن إبن أبي عباس في قولو تعالى: "
 .61 "...             
  قال الله سبحانو وتعالى: .6
 ).38: 81(سورة الكهف/          
عن النبي صلى الله عليو وسلم  لواأاليهود سىذه الآية نزلت حتُ 
و وسلم عن ذي الله علي "قال قتادة: إن اليهود سألوا نبي  (ذي القرنتُ، 
 71.)القرنتُ، فأنزل الله تعالى ىذه الآية"
قال الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمد 
أن إسم ذي  زاد الدستَ في علم التفستَالجوزي القرشي البغدادي في كتابو: 
 القرنتُ على أربعة أقوال:
ن عباس أنو عبد عليو السلام، وروي عن إب أحدهما: عبد الله، قالو علي ّ
، . والثاني: الإسكندر، قالو وىب. والثالث: عي اشالله إبن الضحاك
: الصعب بن جابر بن القلمس، بن الحستُ. والرابعاقالو لزمد بن علي 
 81ذكره إبن أبي خيثمة.
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 قال الله سبحانو وتعالى:  .7
 ...                        
 ).901 :81كهف/لسورة ا(
ىذه الآية حتُ قال اليهود أوتينا علما كثتَا أتينا التورة ومن نزلت 
 فقد أوتي ختَا كثتَا، فنزلت ىذه الآية كما ذكر في الرواية.أوتي التورة 
نا علما كثتَا الحاكم وغتَه عن إبن عباس ... وقال اليهود أوتيأخرج 
          ة فقد أوتي ختَا كثتَا فنزلتاة ومن أوتي التور اأوتينا التور 
 91الآية.     
 قال الله سبحانو وتعالى:  .8
                         ... 
 ).011 :81(سورة الكهف/
حتُ الرجل سأل النبي صلى الله عليو وسلم كيف يا ىذه الآية نزلت 
رسول الله إني أريد وجو الله وأحب أن يرى موطتٍ فلم يرد شيئا، فنزلت 
 ىذه الآية كما في الرواية.
خلاص من تم وإبن أبي الدنيا في كتاب الااأبي حأخرج إبن  . أ
وأحب أن قال رجل يا رسول الله اني أقف أريد وجو الله  :قالطاوس 
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           يرى موطتٍ فلم يرد شيئا حتى نزلت ىذه الآية
 .               
 وفي روية.
يقاتل  سلمتُن رجل من الدتم عن لراىد قال كااوأخرج إبن أبي ح . ب
 الآية.           وىو يحب أن يرى مكانو فأنزل الله
في تاريخو من طريق السدى الصغتَ  روأخرج أبو نعيم وإبن عساك . ج
قال جندب بن زىتَ إذا  :من الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس قال
رتياح لو فزاد في ذلك لدقالة صلى الرجل أو صام أو تصدق فذكر بختَ إ
  02الآية.            لو فنزلت في ذلك الناس
 :وفي رواية أخرى
: قال أبن عباس: نزلت في جندب بن زىتَ الغامدي، وذلك أنو قال 
طلع عليو سرني، فقال رسول الله صلى الله اإني أعمل العمل لله، فإذا 
 طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل ما روئي فيو، عليو وسلم: إن الله
 12فأنزل الله تعالى ىذه الآية.
وجود آيات نزلت ب ثمان لنا أن ضحومن الآيات التي قدمناىا يت  
 في سورة الكهف.سباب الأ
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   قلبها وما بعدها لما هاآيات ةمناسب .د
عتٌ مريم أو بد ورة واقعة بتُ سورة الإسراء وسورةسورة الكهف ىي س
الكهف واقعة بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم. وبعد النظر  ةآخر أن سور 
. وفي ىذا إليها نجد سورة الكهف لذا مناسبات وثيقة لدا قبلها وما بعدىا
سورة الكهف لدا قبلها وما الفصل سنقدم  بحثا خاصا عن وجوه مناسبات 
 بعدىا وىو فيما يلي:
 المناسبات لما قبلها: .1
اقعة قبل سورة الكهف ىي سورة الإسراء، فكانت بينهما السورة الو 
 مناسبات وىي فيما يلي:
بيح، إفتتحت بالتس اءر أن سورة الكهف إفتتحت بالتحميد، وسورة الإس ) أ
بحيث يسبق التسبيح  ان في سائر الكلامفالتسبيح والتحميد هما مقتًن
 لى: التحميد كقولو تعا
 .)3 :011/نصرسورة ال(      
  قال الله سبحانو وتعالى في سورة الكهف: ) ب
 .                          
   .                      
 03
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شرح في سورة و  ،)001، 99، 89 الآية:(           
 الإسراء وبسطو بقولو: 
 .)401 الآية:(              ... 
 06لآية ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة موسى مع الخضر من ا ) ج
 ، وذكر الله سبحانو وتعالىىصالله لاتح وىي تدل كثرة معلومات 28إلى 
 الإسراء:  في سورة
، والخطاب فيها لليهود بعد 58الآية:  ؛           
 سؤالذم عن الروح.
قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد لزمود الألوسي 
سورة الكهف سورة الإسراء و في مناسبة روح الدعاني  تفستَ البغدادي في
 ىي:
التسبيح فتتاح  تلك بال اسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيووجو من
   (نو  ان فى الديزان وسائر الكلاموىذه بالتحميد وهما مقتًن
ن أف ذهضا تشابو إختتام تلك وإفتتاح ىفسبحان الله وبحمده وأي ) 
ظاىر في الحمد عم فرق بينهما بأن الحمد الأول نمنهما حمدا، كل في  
  22.الغتَ الذاتي الذاتي والحمد الدفتتح بو في ىذه يدل على الإستحقاق
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فبالتأمل لدا تبحثو ىذه السورة وما عرضو الدفسر، رأينا وجود الدناسبة  
 بتُ سورة الإسراء وسورة الكهف وىي: 
 تكريم والتعظيم لله سبحانو وتعالى.الهما تتحدثان عن  )1
 هما تتحدثان عن يوم البعث. )2
 هما تتحدثان أن الخالق غتٍ والدخلوق فقتَ. )3
 المناسبات لما بعدها: .2
السورة الواقعة بعد سورة الكهف ىي سورة مريم، فكانت بينهما  
 مناسبات وىي فيما يلي:
 مدة سورة الكهف قصة أصحاب الكهف فيفي لى اذكر الله سبحانو وتع ) أ
طويلة أى ثلاثمائة وتسع سنتُ بدون أكل ولا شرب وقصة موسى مع 
وقصة ذي القرنتُ كما ذكر في سورة مريم قصة الأعاجيب كقصة  رالخض
 وولادة عيسى، وقصة إبراىيم مع أبيو آزر وقصة موسى وقصة ولادة يحتِ
 إسماعيل وقصة إدريس.
 قال الله تعالى في سورة الكهف:  ) ب
ر وذك ،64الآية:  ؛                 
  في سورة مريم: ذلك
 .67الآية:  ؛                   
 23
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وذكرت سورة الكهف أعمال الدشركتُ وأنها ضلال وخيبة في الآخرة كما  ) ج
 في ضلال مبتُ في يوم القيامة.رت سورة مريم أن الظالدتُ ذك
 أن الله سبحانو وتعالى سيبشر الدؤمنتُ بالجنة في سورة الكهف:  د)
الآية  ؛                      
   :ودا للمؤمنتُسيجعل  مريم، كما ذكر الله تعالى في سورة 701
 .69الآية:  ؛                  
قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد لزمود الألوسي و   
 في مناسبة سورة الكهف وسورة مريم ىي:روح الدعاني في تفستَ  البغدادي
 .الأعاجيب كقصة ولادة يحتِمن ا على نو ما إشتملت عليو إشتمالذ
ن أصحاب الكهف وقيل إ وقصة ولادة عيسى عليهما السلام ...
 32.  .... مع عيسى عليو السلاميبعثون قبل الساعة ويحجون 
فبالتأمل لدا تبحثو ىذه السورة وما عرضو الدفسر، رأينا وجود الدناسبة  
 وىي:  بتُ سورة الكهف وسورة مريم
هما تتحدثان عن أعاجيب القصص، كقصة أصحاب الكهف وقصة  )1
موسى مع الخضر  كما قدمت في سورة الكهف وقصة يحتِ  وعيسى 
 عليهما السلام كما ذكرت في سورة مريم.
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2) ذلا ناملكتت اهمنا .رانلا لىأو ةنلجا لىأ زايج فوس 
3) .ةنلجا وى تُقتلدا ءازج نانيبت اهم 
4) ءازج نانيبت اهم يرفاكلا.رانلا وى ن 
.ه  نومضمتايلآا اهنم ةدئافلاو 
1.:تايلآا نومضم  
)أ ةديقعلا: 
1)  :لىاعتو وناحبس ولوق لىإ تَشي امك يمركلا نآرقلا في غيز لاو جوع لا 
                        .   
                        
   .     /فهكلا ةروس(18 :1-2.) 
2)  اولاق نيذلل راذنلإاادلو للها ذتخا   :لىاعتو وناحبس ولوق لىإ تَشي امك 
          .                
                /فهكلا ةروس(18 :4-
5.) 
3)   للها تاملكل ليدبت لا:لىاعتو وناحبس ولوق لىإ تَشي امك  
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                      
   /فهكلا ةروس(18 :27.) 
4) اهيف بير لا ةعاسلا ئيلر نأ :لىاعتو وناحبس ولوق لىإ تَشي امك  
                          
 ..... /فهكلا ةروس(18 :21.) 
5)  طاحأ دق عساو للها ملع نأب  اردق ئيش لك:لىاعت ولوق امك  
                        
      /فهكلا ةروس(18 :109.) 
6) هدحو للها ةدابعل ملسم لك ىلع بيج :لىاعتو وناحبس ولوق امك  
                            
                 /فهكلا ةروس(18 :
110.) 
)ب ماكحلأا: 
1) ةلاكولا   امك لىإ تَشي لىإ:لىاعتو وناحبس ولوق 
 ...             فهكلا ةروس( .../18 :
19 .)"(لا ةحص ىلع لدي اذى و،ةلاك   ةباين دْقَع وىو  ةجاحلل ويف للها نذأ
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 نم ةنوعبد لاإ هرومأ لوانت نم دحأ لك زجعي ذإ وب ةحلصلدا مايقو ،ويلإ
هتَغ)".24 
2)  ينهبلدا ءاندعب بقلا ىلع  تَشي امك لىإ:لىاعتو وناحبس ولوق 
 .....                             
     /فهكلا ةروس(18 :21.) 
3)   للها ءاش نإ لوقي نأ نودب لمعلل يهنلا:لىاعتو وناحبس ولوق امك 
             /فهكلا ةروس(18 :23.) 
4) نايسنلاب لمعلا دنع وفعلا  تَشي امك لىإ:لىاعتو وناحبس ولوق 
  ...                      
/فهكلا ةروس(18 :24.) 
5) زويج بكلأا ءلابلا كتًل داسفلل  امكل لاثلدا:لىاعتو وناحبس ولوق 
                            
    (/فهكلا ةروس18: 74.)  
                                           
24
  دملز ركب وبأبيرعلا نبإب فورعلدا للها دبع نب ،نآرقلا ماكحأاثلا دللمجا ،ثل( ،لىولأا ةعبطلا ،توتَب-نانبللا راد : بتك
ةيملعلاد ،.س. .ص ،)220. 
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                       .    
               (/فهكلا ةروس18: 80-
81.) 
ج ) صصقلا: 
 ثلاثل ةيدركلا ةروسلا تضرعت:صصق 
1)  تَشي امك فهكلا باحصأ ةصق لىإ كلذ :لىاعت ولوق 
                   .     
                              .
            .        
             .               
          .                  
                          .  
                           
       .                
                      .   
                      
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                             
             .          
                          
             .           
                                 
                          
                .         
               .   
                            
                              
        .              
                            
                    
     .             .     
                         .
                  .         
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                           
        /فهكلا ةروس(18 :9-26.) 
 
2)  ةصقرضلخا عم ىسوم   تَشي امك لىإ كلذ:لىاعت ولوق 
                          .
                          .     
                   .          
                             
        .                    .   
               .         
            .             .
              .             
       .                      
  .                              
      .                .     
              .             
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                   .          
         .                      
     .                         
                         
   .                      .
                           
         .              
       .                   .
                             
                           
                         ( وس /فهكلا ةر
18 :60-82.)   
3)  تَشي امك تُنرقلا يذ ةصق لىإ كلذ:لىاعت ولوق 
                     .       
             .      .        
                              
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          .                 
      .                 
         .      .          
                    .         
   .      .                    
      .               
                   .     
                .         
                               
  .                   .       
                    .       
               .         
      .                   
      /فهكلا ةروس(18: 83-101.) 
. :اهنم ةدئافلاو 
 14
 
  14 
 
كهف فبما يلي سيقدم وبعد أن قدم الكاتب مضمون آيات سورة ال
 منها: ،الفائدة
).-، و -: (سورة الكهف/ تصحيح العقيدة ) أ
).، و ، و : التعقيب (سورة الكهف/  ) ب
 ).، و : تصحيح الدنهج الفكر والنظر (سورة الكهف/ ج)
  ).: د) تصحيح القيم بديزان العقيدة (سورة الكهف/
 ).: الدعاة إلى الصب (سورة الكهف/ه) 
أن لزور السورة ("ىو تصحيح  في ظلال القرآنوقال سيد قطب 
تصحيح منهج الفكر والنظر. وتصحيح القيم بديزان العقيدة. و 
   52العقيدة").
 
 
                                           
52
 .87)، ص. .س.، دد.ن.: د. م.، الطبعة الخامسة، (لث عشرالثا الجزء، في ظلال القرآن،سيد قطب 
42 
 



















ﻮﺻﻮﻻت ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻘﺪمﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻴ
ﻳﺄﰐ:
:ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ ّﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.1
ﻩ ﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ُﻠﺔ ﺗ ُﻰ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨ ُﺿﻊ ﳌﺴﻤﱠ "أن اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻫﻮ ﻣﺎ و ُ)
1.(ﻟﻪ"ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻠﺔ ًﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑﻩﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ً
اﻹﺳﻢ "أن):ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺘﺎﺑﻪوﻗﺎل ﻓﻮاد ﻧﻌﻤﺔ ﰲ.2
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل إﺳﻢ ﻣﺒﲏ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔﱠ 
2.(اﳌﻮﺻﻮل"
:ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ.3
ﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ، ﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﺗ ُﺑﻮاﺳﻌﲔﱠ ﻋﻠﻰ ﻣ ُﺪلﱡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ َل اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮ "أن)
3.("اﳌﻮﺻﻮل: ﺻﻠﺔ َﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ُﺴﻤ ّوﺗ ُ
- 99ﻫـ(، ص. 4531ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، -ﺑﲑوت؛ .ط.د)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 1
.001
.321(، ص. .س.، دﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ .ط.د)ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻮاد ﻧﻌﻤﺔ، 2
ﺎء ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ وﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ وﺛﻨ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 3
.431م(، ص. 3102ﻫـ/4341، دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰﲨﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮةﺔ؛ ﻧﻴﺎﺜ)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐاﻟﻘﺎﺿﻲ
34
34
:اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﺎال ﺑﺎﺑﱵ ﰲ ﻛﺘﺎوﻗﺎﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮﱠ .4
4.ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮد إﱃ إﺳﻢ اﳌﻮﺻﻞوﻻﺑﺪ. اﳌﻮﺻﻮل ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ إ ﺎﻣﻪ، أى: ﳛﺘﺎج ﲨﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ: ﺻﻠﺔ ﻀﺎح اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ إﱃ ﻳوإ ﺋﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ااﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻫﻮ إﺳﻢ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺒﻬﻢ ﳛﺘﺎج د
:ﻣﺜﻼ
: 78/اﻷﻋﻠﻰ)ﺳﻮرة ﺳﺒﺢ اﺳﻢ رﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ. اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى 
ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ" ﻳﻌﻮد إﱃ إﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل )اﻟﺬي( (.2و1
وﲨﻠﺔ "ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﰲ اﻹﻋﺮاب.
: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲوﻗﺎل ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ .5
5.ﻮﺻﻮلاﳌإﺳﻢ وﻛﻼﳘﺎ ﻳﺴﻤﻰ: "ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل" وﻻ ﺑﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻬﻬﺎ، ﺒإﱃ أﺣﺪ ﺷﻴﺌﲔ ﺑﻌﺪﻩ؛ إﻣﺎ: ﲨﻠﺔ وإﻣﺎ ﺷ–ﻀﺎح اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﻳوإإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻫﻮ إﺳﻢ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺒﻬﻢ ﳛﺘﺎج داﺋﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، 
: ﻣﺜﻼ
إﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪك )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( -
ﻟﺬي ﻋﻨﺪك )ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮف(.ﺟﺎءﱐ اﻟﺮﺟﻞ ا-
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،–، اﳉﺰء اﻷول )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ، 4
.041م(، ص. 2991ه/3141
.243- 143(، ص. د.س.، ﻌﺎرف: دار اﳌﻣﺼﺮ؛ ﺎﻣﺴﺔ)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﻠﺪ اﻷول، ااﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ5
44
44





أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ اﳌﻮﺻﻮل اﳋﺎص 
واﳌﻮﺻﻮل اﳌﺸﱰك.
.صﺻﻮل اﳋﺎاﳌﻮ (أ
:      اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟَﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
أن اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺻﻮرُ ﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮاد. واﻟّﺘﺜﻴﻨﺔ. ")
7.(واﳉﻤﻊ. واﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ. َﺣَﺴﺐ ُﻣﻘﺘَﻀﻰ اﻟﻜﻼم"
:ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اوذﻫﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
"أن اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻔَﺮُد وﺗﺜﲎﱠ وﲡَﻤُﻊ وﺗﺬﻛﱠُﺮ وﺗﺆﻧﱠُﺚ، )
8.(ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﻼم"
.043، ص. ﻠﺪ اﻷول، ااﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ6
.001، ص. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 7
.431، ص. اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 8
54
54
"أن )اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ:وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰة ﺑﺎﺑﱵ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺎ  
اﳌﻮﺻﻮل اﳋﺎص ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺼﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻴﻪ 
ﺘﺺ ﺑﺎ ﳌﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ أو اﳌﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ، أو ﺑﺎﳌﺜﲎ، أو وﺣﺪﻩ، ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﳜ
9.(اﳉﻤﻊ"
أﻣﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻟﻔﺎظ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
"اﻟﺬي"؛ ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ )ﻋﺎﻗﻼ أوﻏﲑَﻩ(. ﳓﻮ: ﺟﺎء اﻟﺬى ﺿﺮﺑﺘﻪ.(1
اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻓﺮا. واﻟﺬﻳﻦ"؛ ﻟﻠﻤﺜﲎ اﳌﺬﻛﺮ )رﻓﻌﺎ وﻧﺼﺒﺎ وﺟﺮا(. ﳓﻮ: ﺟﺎء - "اﻟﻠﺬان(2
ﳓﻮ: ﻻ أﺣﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎﻫﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ.وﺟﺮا(.ﻦ"؛ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ )وﻳﻜﻮن ﻣﻼزﻣﺎ اﻟﻴﺎَء رﻓﻌﺎ وﻧﺼﺒﺎ "اﻟﺬﻳ(3
"اﻟﱵ"؛ ﻟﻠﻤﻔﺮدة اﳌﺆﻧﺜﺔ )ﻋﺎﻗﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ(. ﳓﻮ: ﺟﺎﺋﺖ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ.(4
واﻟﻠﺘﲔ"؛ ﻟﻺﺛﻨﺘﲔ. ﳓﻮ: ﺟﺎﺋﺖ اﻟﻠﺘﺎن ﺳﺎﻓﺮﺗﺎ.-"اﻟﻠﺘﺎن(5
ﺗﻜﻠﻤﻦ. ﻨﺖ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﰐ ﳓﻮ: أﺣﺴ.؛ ﻟﻠﺠﻤﻊ اﻹﻧﺎثواﻟﻼﺋﻲ"- اﻟﻼﰐ"(6
01وﺟﺎﺋﺖ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاُت اﻷوﱃ ذﻫْﱭَ. –"اﻷوﱃ"؛ ﳉﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث. ﳓﻮ: ﺟﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷوﱃ ذﻫﺒﻮا (7
اﳌﻮﺻﻮل اﳌﺸﱰك.(ب
:     اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟَﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻜﻮُن ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﺸﱰُك أن اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗ")
.041، اﳉﺰء اﻷول، ص. اﻟﻌﺮﰊاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻋﺰﻳﺰ ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ،9
.101، ص. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 01
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64
وﻫﻲ ﺳﺘﺔ أﻟﻔﺎظ: ﻣﻦ. وﻣﺎ. ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮد واﳌﺜّﲎ واﳉﻤُﻊ، واﳌﺬﻛُﺮ واﳌﺆّﻧﺚ. 
11.("وأي. وذا. وذو. وأل
"أن ):ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔورأى اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮُن ﺑﻠﻔٍﻆ واﺣٍﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻓﻴﺸﱰك ﺔﻟﻮ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻ
21.(اﳌﻔﺮُد واﳌﺜﲎ واﳉﻤُﻊ واﳌﺬﻛُﺮ واﳌﺆﻧُﺚ"
:اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﺎوﻗﺎﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ ﰲ ﻛﺘﺎ
"أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎم أو اﳌﺸﱰك ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻸﻧﻮاع ﻛﻠﱢﻬﺎ دون أن )
31.(ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ"
ﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻓﺄراد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﲰﺎء ا
أن ﻳﻘﺪم أﻟﻔﺎظ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ ﺳﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
"ﻣﻦ"؛ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ. ﳓﻮ: إﻗﺒﻞ ُﻋﺬَر ﻣﻦ إﻋَﺘَﺬر إﻟﻴﻚ.(1
"ﻣﺎ"؛ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ. ﳓﻮ: إﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻓَـَﺮط ﻣّﻨﺎ.(2
"أى"؛ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠُﻌﻘﻼء، وﻣﺆﻧّﺜﻬﺎ "أﻳُّﺔ". ﳓﻮ: ﻳﺴﺮﱐ أّﻳﻜﻢ ُﻣﺆدٌب.(3
ﻟِﻘﻴَﺖ، وﻣﺎذا ﻓﻌﻠَﺖ، أي ﻣﻦ اﻟﺬي ﻟِﻘﻴَﺘﻪ. وﻣﺎ اﻟﺬي َﻓﻌﻠَﺘﻪ.ﻏَﲑ ُﻣﺸﺎٍر  ﺎ وﻻ ُﻣﺮّﻛﺒٍﺔ ﻣﻊ إﺣﺪاﳘﺎ. ﳓﻮ: ﻣﻦ ذا  -اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺘﲔ (ﻣﻦ وﻣﺎ)ﻗﻞ وﻏﲑﻩ، وﺗﻜﻮن إﲰﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ"ذا"؛ ﻟﻠﻌﺎ(4
ﺮم اﻟﺬي إﺟﺘﻬﺪ واﻟﱴ إﺟﺘﻬﺪْت.وذو إﺟﺘﻬﺪْت. أي: أﻛ . ﳓﻮ: أﻛﺮم ذو إﺟﺘﻬﺪ، "وذو"؛ ﺗﺴَﺘﻌﻤُﻞ اﺳَﻢ ﻣﻮﺻﻮٍل ﲟﻌﲎ اﻟﺬي(5
.101، ص. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 11
.631، ص. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 21
.041، اﳉﺰء اﻷول، ص. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻋﺰﻳﺰ ﻓﻮال ﺑﺎﺑﱵ،31
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41اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺬي.أوﺻﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ( ﳓﻮ: أﻗﺒَﻞ اﻟﺸﺎﻛﺮ واﳌﺸﻜﻮر واﻟﺸﻜﻮر )ﻓﺄل( ﰲ ﻫﺬﻩ دﺧﻠْﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔًﺔ ﺻﺮﳛﺔ )إﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ أو إﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل؛ ﺻﺮﳛﲔ "أل" ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻏﲑﻩ: وﺗﻜﻮن إﲰﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ، ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎ (6
:اﻟﻤﻮﺻﻮل اﻟﺤﺮﻓﻲ.2
ﻛﻞ ﺣﺮف أول ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻪ ﲟﺼﺪر ﻳﻌﺮب )"ﻬﻮ ﻓأﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ 
ﺘﺴﻠﻂ، وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺎﺋﺪ، ﻷﻧﻪ ﺣﺮف، ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌ
51."(ﻟﻪﻤﺮﻀﻻﻳواﳊﺮف 
:ﻟﻔﺎظﲬﺴﺔ أاﳌﻮﺻﻮﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ و 
61."(، ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺼﺐﻣﺎﺿﻴﺎﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮفﺗﻮﺻﻞ )"و ""أن(أ
اﻹﻋﺮاب: أن؛ ﻣﺼﺪرﻳﺔ. وﲨﻠﺔ ﻓﻨﻘﻮل ﰲ: ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ أن ﻗﺎم زﻳﺪ. ﳓﻮ
اﻹﻋﺮاب. وأن ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﰲﻗﺎم زﻳﺪ؛ 
ﻌﺠﺒﺖ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ. ﻌﻠﻖ ﺑ، ﻣﺘﲟﻦﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﳎﺮور 
ﻳﻘﻮم زﻳﺪ. وأﻣﺮا ﻣﺜﻞ: إﺷﱰﻳﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺄن وﻣﻀﺎرﻋﺎ ﻣﺜﻞ: ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ أن
ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ. ﻣﺜﻞ وأن ﻲﻓﻬﻗﻢ. ﻓﺈن وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮف 
ﻟﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ.
.201-101، ص. اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 41
.99، ص.اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 51
.99، ص.ّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 61
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"أّن" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺈﲰﻬﺎ وﺧﱪﻫﺎ. ﳓﻮ ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ أن زﻳﺪا ﻗﺎﺋﻢ؛ أن ﻣﻊ إﲰﻬﺎ (ب
ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﳎﺮور ﲟﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺠﺒﺖ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ وﺧﱪﻫﺎ ﰲ
ﻗﻴﺎﻣﻪ وإن اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻛﺎﳌﺜﻘﻠﺔ، وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺈﲰﻬﺎ وﺧﱪﻫﺎ. ﻟﻜﻦ إﲰﻬﺎ ﻳﻜﻮن 
ﳌﺜﻘﻠﺔ ﻣﺬﻛﻮرا.ﳏﺬوﻓﺎ وإﺳﻢ ا
: ﺟﺌﺖ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﺮم زﻳﺪا. ﻓﻴﻘﺎل ﰲﳓﻮ."ﻛﻰ" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻓﻘﻂ(ج
وﻧﺼﺐ، ياﻹﻋﺮاب: ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. ﻟﻜﻰ. ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. ﻛﻰ: ﺣﺮف ﻣﺼﺪر 
ﺗﻜﺮم: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻜﻰ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، و  ﻻ ﳏﻞ أﻧﺖ. وﲨﻠﺔ ﺗﻜﺮم زﻳﺪا ﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮل اﳊﺮﰲ
ﺄوﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻼم ﻣﺘﻌﻠﻖ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﺟﺌﺖ ﺗﻰ ﻣﻊ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﰲﻛ
.ااﻹﻛﺮام زﻳﺪ
71وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن:"ﻣﺎ" (د
ﺒﻚ ﻣﺎدﻣﺖ ﲞﻴﻼ أى ﻣﺪة ﺤﳓﻮ: ﻻ أﺻ.ﻟﻠﺰﻣﺎنﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ (1
.دواﻣﻚ ﲞﻴﻼ
زﻳﺪا. وﺗﻮﺻﻞ ﺮﺑﺖﺿﳓﻮ: ﻋﺠﺒﺖ ﳑﺎ ﻟﻠﺰﻣﺎن.ﻏﲑ ﻇﺮﻓﻴﺔﻣﺼﺪرﻳﺔ (2
ﺎ ﻳﻘﻮم زﻳﺪ. ﺒﻚ ﻣﺤﺑﺎﳌﺎﺿﻰ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﺎل. وﺑﺎﳌﻀﺎرع ﳓﻮ: ﻻ أﺻ
وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ: ﻋﺠﺒﺖ ﳑﺎ زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ.
.99، ص.اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، 71
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ﳓﻮ: وددت ﻟﻮ ﻗﺎم زﻳﺪ. واﳌﻀﺎرع اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ."ﻟﻮ" وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ(ه
ﳓﻮ: وددت ﻟﻮ ﻳﻘﻮم زﻳﺪ.و 
.ﺻﻠﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮلج.
ﻓﺎﻟﺼﻠﺔ ")ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. ﳛﺘﺎج اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل إﱃ ﺻﻠﺔ وﻋﺎﺋﺪ وﳏﻞ ّ
: ﳓﻮ81.("ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل:ﺴﻤﻰﺗ، و ﻩ ُﻣﻌﻨﺎﻢ ُﻤﱢ ﺘ َﻓﺘ ُﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ ُﺗ ُاﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵﻫﻲ
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﺿﻤﲑ ٌ")ﳍﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. . وﻻ ﳏﻞﱠ ﻪ ُأﻛﺮﻣﺘ ُيﺟﺎء اﻟﺬ
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳓﻮ: 91.("ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔﺸﺘﻤﻞ ُﻳﻌﻮد إﱃ اﳌﻮﺻﻮل وﺗ َ
ﺗﻨﻔﻊ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﳍﺎء ﻷ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ "ﻣﺎ". وإن ﻗﻠﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ، 
"ﻳﻨﻔﻊ" اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ "ﻣﺎ".ﰲكﺴﺘﱰ ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻀﻤﲑ اﳌ
ﳌﻮﺻﻮل اﳋﺎص أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ اوﻳﺸﱰط ﰲ
ﻛﺘﺒﺖ، ﻛﺘﺐ، واﻟﱵيأﻛﺮم اﻟﺬ:ﳓﻮ.ﺎﺜﻓﺮادا وﺗﺜﻨﻴﺔ وﲨﻌﺎ وﺗﺬﻛﲑا وﺗﺄﻧﻴإ
واﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﺎ واﻟﻠﺘﲔ ﻛﺘﺒﺘﺎ.
ﻔﻴﻪ وﺟﻬﺎن. ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻔﻆ ﻓأﻣﺎ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ اﳌﻮﺻﻮل اﳌﺸﱰك، 
اﻷﻛﺜﺮ، وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻴﻄﺎﺑﻘﻪ ﺻﻮل، ﻓﺘﻔﺮدﻩ وﺗﺬﻛﺮﻩ ﻣﻊ اﳉﻤﻴﻊ وﻫﻮاﳌﻮ 
: ﻛّﺮم ﻣﻦ ﻫﺬﺑﻚ. ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ان راﻋﻴﺖ ﳓﻮ.ﺎﺜﻓﺮادا وﺗﺜﻨﻴﺔ وﲨﻌﺎ وﺗﺬﻛﲑا وﺗﺄﻧﻴإ
.931، ص. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 81
.931، ص. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، 91
05
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ك وﻣﻦ ﻫﺬﺑﺘﺎك وﻣﻦ ﺎ: ﻛّﺮم ﻣﻦ ﻫﺬﺑﻚ، وﻣﻦ ﻫﺬﺑﳓﻮ.ﻟﻔﻆ اﳌﻮﺻﻮل




لﺎﻤﻌﺘﺳإ ءﺎﻤﺳﻷاﻲﻓ ﺔﻟﻮﺻﻮﻤﻟاﻒﻬﻜﻟا ةرﻮﺳ
أ.اﻵ ﺔﻟﻮﺻﻮﻟا ءﺎﻤﺳﻷا ﺎﻬﻴﻓ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻳ ﻲﻓﻟاةرﻮﺴ
 ثﻼﺛ ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺘﻓ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا ءﺎﲰﻷا ﺎﻬﻴﻓ نﻮﻜﺗ ﱵﻟا تﺎﻳﻵا ﺎﻣأو
ﻫو ﺔﻳآ ﲔﺛﻼﺛو:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻲ
    
.               :ﺔﻳﻵا)
1 .(
2.            
            :ﺔﻳﻵا)2 .(
.           :ﺔﻳﻵا)4.(




.             :ﺔﻳﻵا)8 .(
.                  :ﺔﻳﻵا)12  .(
.                 
          :ﺔﻳﻵا)15 .(
.                
                 :ﺔﻳﻵا)16.(
.                  
                         
               :ﺔﻳﻵا)21.(
.                
    :ﺔﻳﻵا)27.(
53
53
11.                  
                    
                :ﺔﻳﻵا)28 .(
.          
    :ﺔﻳﻵا)30.(
13.                     
        :ﺔﻳﻵا)37.(
14.                     
   :ﺔﻳﻵا)39 .(
.                 
               :ﺔﻳﻵا)42.(
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.               
                      
         :ﺔﻳﻵا)49  .(
17.                 
          :ﺔﻳﻵا)52  .(
.              
                     :ﺔﻳﻵا)56.(
.                  
                        
        :ﺔﻳﻵا)57   .(
20.                    
            ﻵا) :ﺔﻳ58  .(
55
55
.                :ﺔﻳﻵا)
64.(
.           
 :ﺔﻳﻵا)66 .(
23.          :ﺔﻳﻵا)68 .(
24.              :ﺔﻳﻵا)73 .(
.             
   :ﺔﻳﻵا)78 .(
.                 
                             




.               
    :ﺔﻳﻵا)87 .(
.                 
   ﻵا) :ﺔﻳ88.(
29.                  
 :ﺔﻳﻵا)101 .(
.               
        :ﺔﻳﻵا)102.(
31.                     
) :ﺔﻳﻵا104.(
.                    
          :ﺔﻳﻵا)105.(
57
57
.                
 :ﺔﻳﻵا)107 .(
ب.لﺎﻤﻌﺘﺳإ ﻲﻓ ﺔﻟﻮﺻﻮﻤﻟا ءﺎﻤﺳﻷاﻟاةرﻮﺴ
 مﺪﻘﻳ نأ ﺐﺗﺎﻜﻟا دارأ ﻞﺼﻔﻟا اﺬﻫ ﰲإﺔﻟﻮﺻﻮﳌا ءﺎﲰﻷا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳ ﰲ
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻲﻫو .ﻒﻬﻜﻟا ةرﻮﺳ
1.                :ﺔﻳﻵا)
1.(
ﻟﻮﺻﻮﳌا "يﺬﻟا" ﺔﻤﻠﻛﻞﻗﺎﻌﻟا ﺮﻛﺬﳌا دﺮﻔﻤﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﺻﺎﳋا ﺔ ﻞﺻﻮﺗو
"لﺰﻧأ" ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ.ﻩﲑﻏ ﻻو ﺪﻤﳊﺎﺑ ﻖﺤﺘﺴﳌا ﷲا .
2.               
            :ﺔﻳﻵا)2.(
ﺔﻤﻠﻛﻞﻗﺎﻌﻟا ﺮﻛﺬﳌا ﻊﻤﳉ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﺻﺎﳋا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﻦﻳﺬﻟا" ﻞﺻﻮﺗو




(.4)اﻵﻳﺔ:        .3
"اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞﻛﻠﻤﺔ
. اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻨﺬر اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا اﲣﺬ اﷲ وﻟﺪا.وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﻀﻲ "ﻗﺎﻟﻮا"
               .4
(.7)اﻵﻳﺔ: 
وﺗﻮﺻﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﲟﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮﳌﺸﱰﻛﺔﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ا
ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: إﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض زﻳﻨﺔ ﲟﻌﲎ: ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن 
زﻳﻨﺔ.
.(8)اﻵﻳﺔ:            .5
وﺗﻮﺻﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞﲟﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ﺸﱰﻛﺔﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌ
وﺟﻪ اﻷرض ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ :: إﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮزا ﲟﻌﲎﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
. ﻻ ﻧﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ
(.21)اﻵﻳﺔ:                 .6
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ا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻴﻓﺮﳊا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌ و ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ ﻞﺻﻮﺗ
 ."اﻮﺜﺒﻟ"مﻼﻟﺎﺑ ﺮﺟ ﻞﳏ ﰲ رﺪﺼﻣ ﻞﻳوﺄﺘﺑ ﺎﻫﻼﺗ ﺎﻣو "ﺎﻣ" نﻮﻜﺗو. رﺪﺼﳌاو
كﺎﻨﻫ ﺎﻫﻮﺜﻜﻣ ﱵﻟا ةﺪﳌا لﻮﻄﻟ :يأ "اﺪﻣأ اﻮﺜﺒﻟ ﺎﻣ" ﻦﻣ  لوﺆﳌا.
7.                
           :ﺔﻳﻵا)15.(
 ﻞﻗﺎﻌﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻛﱰﺸﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﻦﻣ" ﺔﻤﻠﻛ ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ ﻞﺻﻮﺗو
."ىﱰﻓأ"
8.                
              :ﺔﻳﻵا)16.(
 ﺔﻴﻓﺮﳊا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛ ﺔﻴﻓﺮﻇ ﲑﻏﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐ ﻞﺻﻮﺗو
 ﺐﺼﻧ ﻞﳏ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﻇ ﲑﻏ ﺔﻳرﺪﺼﻣ "ﺎﻣ" نﻮﻜﺗو ."نوﺪﺒﻌﻳ" عرﺎﻀﳌﺎﺑ
"ﻢﻫ" ﻰﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ.يأ "نوﺪﺒﻌﻳ ﺎﻣو" ﻦﻣ لوﺆﳌا رﺪﺼﳌاو.ﻢﻬﻳدﻮﺒﻌﻣو :
9.               
                        
                :ﺔﻳﻵا)21.(
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ﺔﻤﻠﻛﻞﻗﺎﻌﻟا ﺮﻛﺬﳌا ﻊﻤﳉ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﺻﺎﳋا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﻦﻳﺬﻟا" ﻞﺻﻮﺗو
"اﻮﺒﻠﻏ" ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ يأ "اﺪﺠﺴﻣ ﻢﻬﻴﻠﻋ نﺬﺨﺘﻨﻟ" نﻮﻟﻮﻘﻳ ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻨﻣﺆﳌاو .
.ﻪﻴﻓ ﻲﻠﺼﻧ
10.               
    :ﺔﻳﻵا)27.(
ﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺔﻛﱰﺸﲟﻔ ﺮﻛﺬﻣ دﺮ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻞﺻﻮﺗو
 ."ﻲﺣوأ" لﻮﻬﺠﻤﻠﻟ ﻲﺿﺎﳌا ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
11.                   
                       
              :ﺔﻳﻵا)28.(
ﺔﻤﻠﻛ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﻦﻳﺬﻟا" ﺔﺻﺎﳋاﻟا ﺮﻛﺬﳌا ﻊﻤﳉ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻞﻗﺎﻌ ﻞﺻﻮﺗو
"نﻮﻋﺪﻳ" عرﺎﻀﳌﺎﺑ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ نوﺮﻛﺬﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻊﻣ ﱪﺼﻟا ﻪﻴﺒﻧ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﺮﻣأ .
.ﺎﻤﻬﻴﻓ ةﻼﺼﻟا ﺔﻣزﻼﲟ ،ﻲﺸﻌﻟاو ةاﺪﻐﻟﺎﺑ




وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸ
"أﻏﻔﻠﻨﺎ".
(.03)اﻷﻳﺔ: ...        .31
وﺗﻮﺻﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞاﳋﺎﺻﺔ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ
. إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻋﻤﻠﻮا اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ "آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا"
اﳌﺜﻮﺑﺔ.اﻟﺼﺎﳊﺔ ﳍﻢ أﻋﻈﻢ 
(.03)اﻵﻳﺔ:        ....41
وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﻀﺎرع "ﻻ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ 
ﻧﻀﻴﻊ".
                   .51
(.73)اﻷﻳﺔ:        
وﺗﻮﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺬي" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ
ﺗﺘﺤﺪث ﻫﺬﻩ اﶈﺎورة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎدر إﺑﺘﺪاء . ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ "ﺧﻠﻘﻚ"
اﳋﻠﻖ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎد ﻢ. 
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16.                
    :ﺔﻳﻵا)39.(
ﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺔﻛﱰﺸ ﺮﻛﺬﻣ دﺮﻔﲟ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻞﳏ ﰲ
 فوﺬﳏ أﺪﺘﺒﻣ و ،ﷲا ءﺎﺷ ﺎﻣ اﺬﻫ وأ ﷲا ءﺎﺷ ﺎﻣ ﺮﻣﻷا :ﻩﺮﻳﺪﻘﺗ ﻞﺻﻮﺗ
."ءﺎﺷ" ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ
17.                   
              :ﺔﻳﻵا)42.(
ﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺔﻛﱰﺸ ﺮﻛﺬﻣ دﺮﻔﲟ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ و ﻞﺻﻮﺗ
."ﻖﻔﻧأ" ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ
18.                    
                ... :ﺔﻳﻵا)49.(
ﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺔﻛﱰﺸ ﺮﻛﺬﻣ دﺮﻔﲟ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ وﻞﺻﻮﺗ
 :ﻩﺮﻳﺪﻘﺗ فوﺬﳏ ﻞﻌﻔﺑ."ﻪﻴﻓ ﺪﺟو ﺎﳑ" :يأ ،ﺪﺟو




. وﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞﺮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳊ
ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل. واﳌﺼﺪر اﳌﺆول ﻣﻦ "ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا" أي: َﻋَﻤَﻠُﻬْﻢ.
                .02
(.25)اﻵﻳﺔ:           
وﺗﻮﺻﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞاﳋﺎﺻﺔ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ
إن ﺷﺮﻛﺎءي اﻟﺬﻳﻦ زﻋﻤﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺜﲑة وﻛﺜﲑة ﻻ .ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ "زﻋﻤﺘﻢ"
وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳊﻖ. ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻣﻦ ﲢﺼﻰ. ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺰﻋﻤﻮ ﺎ اﳊﻖ 
اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ. 
              .12
(.65)اﻵﻳﺔ: ...             
ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﻀﺎرع و ﻠﻌﺎﻗﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺸﱰﻛﺔﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌ
"ﻧﺮﺳﻞ". وﻣﺎ ﻧﺒﻌﺚ اﻟﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻨﺎس إﻻ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻷﻫﻞ 
اﻹﳝﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ، وﳐﻮﱢﻓﲔ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻷﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن.
(.65)اﻵﻳﺔ:      ......22
64
64
ﳊا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺔﻴﻓﺮﳉ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻊﻤ ﻞﻗﺎﻌﻟا وﺎﺑ ﻞﺻﻮﺗ ﻞﻌﻔﻟ
ﳌاﻲﺿﺎﻟ" لﻮﻬﺠﻤﻠأ ."اورﺬﻧ ﺐﺼﻧ ﻞﳏ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﻇ ﲑﻏ ﺔﻳرﺪﺼﻣ "ﺎﻣ" نﻮﻜﺗو
 :يأ "اورﺬﻧأ ﺎﻣو" ﻦﻣ لوﺆﳌا رﺪﺼﳌاو ."ﰐﺎﻳآ" بﻮﺼﻨﻣ ﻰﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ ﻪﻧﻷ
 .يراﺬﻧإو
23.             ..... :ﺔﻳﻵا)57.(
 ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻛﱰﺸﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﻦﻣ" ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻗﺎﻌﻠﻟ وﺎﺑ ﻞﺻﻮﺗا ﻞﻌﻔﻟ ﻲﺿﺎﳌ
ﻟ."ﺮُّﻛذ" لﻮﻬﺠﻤﻠ
24....              
                  :ﺔﻳﻵا)57.(
ﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺎﳌا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺔﻛﱰﺸﻣ دﺮﻔﲟﺚﻧﺆﻠﻗﺎﻌﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﺔ و ﻞﺻﻮﺗ
ﺎﺑا ﻞﻌﻔﻟ ﻢﻠﻓ ﺔﺤﻴﺒﻘﻟا لﺎﻌﻓﻷا ﻦﻣ ﻩاﺪﻳ ﺖﻣﱠﺪﻗ ﺎﻣ ﻲﺴﻧو ."ﺖﻣّﺪَﻗ" ﻲﺿﺎﳌ
.ﺔﻴﻄﻏأ ﻢ ﻮﻠﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻠﻌﺟ ﺎﻧإ ،ﺎﻬﻨﻋ ﻊﺟﺮﻳ
25.                     
             :ﺔﻳﻵا)58.(
56
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ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ و اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻤﻊﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﺮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳊ
وﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻏﲑ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎء. واﳌﺼﺪر اﳌﺆول"ﻛﺴﺒﻮا".
ﻣﻦ "ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻮا" أي: ﺑﻜﺴﺒﻬﻢ.
(.46)اﻵﻳﺔ:                .62
ﺗﻮﺻﻞ و ﲔﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻠﻣﺬﻛﺮ ﺜﲎﲟﺸﱰﻛﺔﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌ
ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﻗﺺ "ﻛﻨﺎ".
)اﻵﻳﺔ:              .72
(.66
ﺗﻮﺻﻞ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﲟﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ﻛﺔﺸﱰ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌ
ﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﳌﺎﺿﻲ ﻟﻔﻌﻞ اﺑﺎ
"ُﻋﻠﱢْﻤَﺖ".
(.86)اﻵﻳﺔ:           .82
ﺗﻮﺻﻞ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﲟﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
".ﻂ ْ"ﲢ ُِﺑﺎﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم 
66
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29.             
 :ﺔﻳﻵا)73.(
 ﻞﻗﺎﻌﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﻴﻓﺮﳊا ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛ و ﲏﺒﻣ ﻲﺿﺎﳌﺎﺑ ﻞﺻﻮﺗ
 ْﻴﺴﻧ" ﻢﻠﻜﺘﳌا ﲑﻤﻀﺑ ﻪﻟﺎﺼﺗﻻ نﻮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ُﺖ." ﲑﻏ ﺔﻳرﺪﺼﻣ "ﺎﻣ" نﻮﻜﺗو
ﳌاو .ءﺎﺒﻟﺎﺑ ﺮﺟ ﻞﳏ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﻇأ "ُﺖْﻴﺴﻧ ﺎﲟ" ﻦﻣ لوﺆﳌا رﺪﺼ ﱐﺎﻴﺴﻧ :ي
.ﺪﻬﻌﻟا
30.                  
 :ﺔﻳﻵا)78.(
 ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا "ﺎﻣ" ﺔﻤﻠﻛﺮﻛﺬﻣ دﺮﻔﲟ ﺔﻛﱰﺸﳌا ﻞﻗﺎﻌﻠﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ و ﻞﺻﻮﺗ
 ﻮﻜﺳ ﻪﻣﺰﺟ ﺔﻣﻼﻋو ﻢﻠﺑ موﺰ ا عرﺎﻀﳌﺎﺑ ءﺎﻘﺘﻟﻹ ءﺎﻴﻟا ﺖﻓﺬﺣو ﻩﺮﺧآ ن
 َﺗ" ﲔﻨﻛﺎﺴﻟا ْﺴ َﺘ ِﻄ ْﻊ."
31.                    
                              
              :ﺔﻳﻵا)82.(
76
76
ﺗﻮﺻﻞ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﲟﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ اﳌﺸﱰﻛﺔﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺎ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 
ﺑﺎﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻠﻢ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺳﻜﻮن آﺧﺮﻩ وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻹﻟﺘﻘﺎء 
".ﻊ ْﻄ ِﺘ َﺴ ْاﻟﺴﺎﻛﻨﲔ "ﺗ َ
                    .23
(.78)اﻵﻳﺔ: 
ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ  و ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ 
"ﻇﻠﻢ".
                    .33
(.88)اﻵﻳﺔ:  
ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ  و ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ 
"ءاﻣﻦ". 
                 .43
(.101)اﻵﻳﺔ: 
وﺗﻮﺻﻞ ﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ"اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﻛﻠﻤﺔ
ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﺘﺎء ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ 
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اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻏﻄﺎء ﻋﻦ ذﻛﺮي ﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮ . ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
آﻳﺎﰐ.
              .53
(.201)اﻵﻳﺔ:        
وﺗﻮﺻﻞ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞﻛﻠﻤﺔ
. أﻓﻈﻦ اﻟﺬﻳﻦ  ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ "ﻛﻔﺮوا"
أﻋﺘﺪﻧﺎ ﻛﻔﺮوا ﰊ أن ﻳﺘﺨﺬوا ﻋﺒﺎدي آﳍﺔ ﻣﻦ ﻏﲑي؛ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أوﻟﻴﺎء ﳍﻢ؟ إﻧﺎ 
ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ  ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻻ.
                  .63
(.401)اﻵﻳﺔ: 
وﺗﻮﺻﻞ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞﻛﻠﻤﺔ
–ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ . إ ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﻞﱠ ﻋﻤﻠﻬﻢﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ
وﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮا ﻗﻮﻣﻚ وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﺿﻞﱠ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺪى 
وﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮن أ ﻢ ﳏﺴﻨﻮن ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ.–وﻻ ﺻﻮاب 
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                        .73
(.501)اﻵﻳﺔ:          
وﺗﻮﺻﻞ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞﻛﻠﻤﺔ
. أوﻟﺌﻚ اﻷﺧﺴﺮون أﻋﻤﺎًﻻ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻬﺪوا ﺑﺂﻳﺎت ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎض "ﻛﻔﺮوا"
ر ﻢ وﻛﺬﱠﺑﻮا  ﺎ، وأﻧﻜﺮوا ﻟﻘﺎءﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﺒﻄﻠﺖ أﻋﻤﺎﳍﻢ؛ ﺑﺴﺒﺐ  
ﻛﻔﺮﻫﻢ، ﻓﻼ ﻧﻘﻴﻢ ﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺪرا.
                 .83
(.701)اﻵﻳﺔ: 
ﺑﻔﻌﻞ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞﻛﻠﻤﺔ
. إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﰊ، وﺻﺪﱠﻗﻮا رﺳﻠﻲ، وﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎض "ءاﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا"
ﻀﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻻ.اﻟﺼﺎﳊﺎت، ﳍﻢ أﻋﻠﻰ اﳉﻨﺔ وأﻓ
.اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﻰﻨﻣﻌج. 
اﻟﱵ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺒﲔ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐﰲ
ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:. و ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﰲﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
(.1)اﻵﻳﺔ:               .1
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"اﻟﺬي" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ . ﻫﻮوﺣﺪﻩاﻟﺜﻨﺎء ﷲيأﻫﻮ اﷲ وﺣﺪﻩ ﺎﳊﻤﺪ ﺑ
ﺳﺘﺤﻘﺎق اﳊﻤﺪ إرﺗﺐ "): اﻹﳍﻴﺔاﻟﻔﺘﻮﺣﺎتﻋﺒﺪﻩ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ 
لﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎذﻟﻚ ﻷﻧﻪ اﳍﺎدي ﳌﺎ و ﻧﻌﻤﺎﺋﻪﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻪﺰاﻟﻧإﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ 1.("اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺪاﻋﻲ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺻﻼح اﳌﻌﺎش واﳌﻌﺎد
، إذ ﻋﺒﺎدﻩﻋﻠﻰ اﷲ أﻧﻌﻤﻬﺎ ﺔﻧﻌﻤﻢأﻋﻈوﻫﻮ ﻜﺘﺎباﻟاﳊﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮآن 
أﺧﺮﺟﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻻ ﻋﻮَج ﻓﻴﻪ وﻻ 
زﻳَﻎ، ﺑﻞ ﻳﻬﺪي إﱃ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
                .2
(.2)اﻵﻳﺔ:            
. ﻷن ﻟﻴﺲ  "اﳌﺆﻣﻨﲔ"ﻜﻠﻤﺔ ﻟﺼﻴﺼﺎﲣﻔﻴﺪﺗﺔ اﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻦاﻟﺬﻳ"ﻤﺔ ﻛﻠ
اﻻ ﳌﻦ ﻛﻞ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮي. ﻓﺎﳉﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ رﺧﻴﺼﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ
.اﺟﺘﻬﺪ. ﻓﻜﺎن اﳌﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﳊﺎت
(.4)اﻵﻳﺔ:          .3
.2: صﻛﺎﻩ،ﺮ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷ)ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻟﺚاﳉﺰء،ﳍﻴﺔاﻹاﻟﻔﺘﻮﺣﺎتاﻟﻌﺠﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﻋﻤﺮﺑﻦﺳﻠﻴﻤﺎن1
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ﻧﺬﻳﺮا ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا اﲣﺬ اﷲ وﻟﺪا. ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺬﻳﻦ" اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺗﻔﻴﺪ 
: ﳍﻢ"ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻗﻮ )اﻟﻘﺎﲰﻲ:إذن أن ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ. ﻗﺎل 
ﻓﻜﺎن وﻇﻴﻔﺔ 2.("ﺎرى ﰲ: دﻋﻮاﻫﻢ اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﷲاﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﻨﺎت اﷲ واﻟﻨﺼ
اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻳﺄﰐ ﻧﺬﻳﺮا ﳌﻦ اﲣﺬ اﷲ وﻟﺪا.
(.7)اﻵﻳﺔ:                  .4
ﺷﻴﺊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﺔ ﺗﻔﻴﺪ  ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
"ﻣﻦ زﺧﺎرف ورﻳﺎش وﻣﺘﺎع وذﻫﺐ وﻓﻀﺔ وﻏﲑﻫﺎ زﻳﻨﺔ )زﻳﻨﺔ ﳍﺎ وﻷﻫﻠﻬﺎ
ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻧﻪ 3.(ﻟﻸرض"
وإﺧﺘﻴﺎرا. ءﺗﻌﺎﱃ أﺧﱪﻩ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺰﻳﻨﺔ إﺑﺘﻼ
(.8)اﻵﻳﺔ:            .5
اﻷرض ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻨﺒﺎت واﻷﺷﺠﺎر وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮزا أى ﺗﺮاﺑﺎ ﺟﺮزا اﻟﻨﺒﺎت 
ﻓﻴﻪ.
،اﻟﻔﻜﺮدار: ﺑﲑوتﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ااﻟﻄﺒﻌﺔ)ا ﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ، اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ،ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﲰﻲ2
. 7. ص،(م8791ه/8931
.381: ص،(ﺼﺎﺑﻮن، د.س.اﻟداراﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: )ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ3
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(.21)اﻵﻳﺔ:                 .6
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻮم أﺧﻮ ﻔﻴﺪ ﺗﺬﻛﲑاﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ"ﻠﻤﺔ وﻛ
اﳌﻮت ﰲ اﻟﻠﻮازم ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺚ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳊﻴﺎة واﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳉﻤﺎدات ﻟﻨﻌﻠﻢ 
اﳊﺰﺑﲔ أي اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﻟﺒﺜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ روي:
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻦ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن أﺣﺪ اﳊﺰﺑﲔ اﻟﻔﻴﺔ واﻵﺧﺮ اﳌﻠﻮك")
4.("اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻚ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻼم ﻟﻠﻌﻬﺪ وﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻐﲑﻫﻢاﺗﺪاوﻟﻮ 
                   .7
(.51)اﻵﻳﺔ:        
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر إﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ" ﻦ"ﻣﺔﻛﻠﻤ
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﲣﺬوا ﻫﻨﺎ ")ﻋﺒﺪوا اﻷﺻﻨﺎم وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ آﳍﺔ ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ. 
ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻋﻤﻠﻮا ﻷ ﺎ أﺻﻨﺎم ﻫﻢ ﳓﺘﻮﻫﺎ وأن ﻳﻜﻮن ﲟﻌﲎ 
5.("ﺻﲑوا
.022. ص،(، د.س.اﻟﻔﻜﺮدارد.ط.، د.م.: )اﳋﺎﻣﺲاﳉﻠﺪ،اﻟﺒﻴﺎنروحﺗﻔﺴﲑ،إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻲ اﻟﲑوﺳﻮياﻟﺸﻴﺦ4
.322. صاﳋﺎﻣﺲ،اﳉﻠﺪ،اﻟﺒﻴﺎنروحﺗﻔﺴﲑ،ﺣﻘﻲ اﻟﱪوﺳﻮياﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ5
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8.                    
             :ﺔﻳﻵا)16.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌا نأ ﻰﻠﻋ ﲔﻘﻴﻟا ﻢﻜﺑر ةدﺎﺒﻋ
ﻪﺘﲪر ﻦﻣ ﻢﻜﺑر ﻢﻜﻟ ﻂﺴﺒﻳ ،ﻩﺪﺣو.ﻢﻛﺮﻣأ ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﻞﻬﺴﻳو
9.                 
                         
               :ﺔﻳﻵا)21.(
ﺔﻤﻠﻛ"ﻦﻳﺬﻟا "ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌاﻰﻠﻋ ﺎﻴ ﷲا لﻮﺳر نأ
 ﻦﻌﻟو ،ﺪﺟﺎﺴﻣ ﲔﳊﺎﺼﻟاو ءﺎﻴﺒﻧﻷا رﻮﺒﻗ ذﺎﲣإ ﻦﻋ ﻰ  ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ
رﻮﺒﻘﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺒﻟا ﻦﻋ ﻰ  ﻪﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﻪﺘﻣﻷ ﻩﺎﻳﺎﺻو ﺮﺧآ ﰲ ﻚﻟذ َﻞَﻌَـﻓ ﻦَﻣ.
10.              
    :ﺔﻳﻵا)27.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﻟﻮﺻﻮﳌاﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔدﻼﻴﻟ بﺎﺘﻛ نأ ﻰﻠﻋﷲا ﻻ
ﺗﺎﻤﻠﻜﻟ لﺪﺒﻣاﺪﺤﺘﻠﻣ ﻪﻧود ﻦﻣ ﺪﲡ ﻦﻟو ﻪ.
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                     .11
                     
(.82)اﻵﻳﺔ:              
اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﱪا ﻋﻠﻰ أن ﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗ" ﻦ"ﻣﻛﻠﻤﺔ
وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺼﱪوا ﰱ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء واﻟﻔﺘﻨﺔ وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ 
اﻟﺪﻧﻮﻳﺔ. ذا اﻟﺼﱪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺠﺎح. 
              ....21
(.82ﻳﺔ: )اﻵ 
ﺗﻌﲎ ﺑﺄن اﻟﺬى أﻏﻔﻠﻪ أيﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌ" ﻣﻦ"ﻛﻠﻤﺔ
ﳛﺬر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻮن ر ﻢ ﻋﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻌﺪم اﳌﻄﺎع. و .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذﻛﺮﻩ
ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻏﺎﻓﻼ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ "):اﻟﻜﺸﺎفﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي
ﰱ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻨﺎوﱂ ﳒﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻋﻨﻪ ... وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻏﺎﻓﻼ وأﺑﺎﳋﺬﻻن 
6.(أﺑﻄﻞ اﷲ ﺗﻮﻫﻢ ا ﱪة"وﻗﺪاﻹﳝﺎن
(.03)اﻷﻳﺔ: ...        .31




اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﺸﲑا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻋﻤﻠﻮا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ ﳍﻢ أﻋﻈﻢ اﳌﺜﻮﺑﺔ.
(.03)اﻵﻳﺔ:        ....41
ﻧﺎ ﻻ ﺧﱪا ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ أاﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻧﻀﻴﻊ أﺟﻮرﻫﻢ، وﻻ ﻧﻨﻘﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺣﺴﻨﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
                  .51
(.73)اﻷﻳﺔ:      
ﻫﺬﻩ اﶈﺎورة ﺧﱪا ﻋﻠﻰ أناﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎد ﻢ.اﷲ ﺗﻌﺎﱃدﻟﻴﻞ أن 
                    .61
(.93)اﻵﻳﺔ:    
دﺧﻠَﺖ ﺗﺬﻛﲑا ﻋﻠﻰ أناﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ




17.                 
              :ﺔﻳﻵا)42.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﻟﻮﺻﻮﳌاﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻟ اﲑﻛﺬﺗﻦﻣﺆﻤﻠﺮﻓﺎﻜﻟا ﱃإ ،
 ًةﺮﺴﺣ ﻪﻴﻔﻗ ﺐﱢﻠَﻘُـﻳ ﺮﻓﺎﻜﻟا رﺎﺼﻓ ،ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻚﻠﻬﻓ ،ﺔﻘﻳﺪﳊﺎﺑ رﺎﻣﺪﻟا ﻊﻗوو
.ﺎﻬﻴﻓ ﻖﻔﻧأ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﺪﻧو
18.                 
                ... :ﺔﻳﻵا)49.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﻟﻮﺻﻮﳌاﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔ ﲔﻣﺮﺠﻤﻠﻟ اﺮﻳﺬﻧ بﺎﺘﻛ ﻊِﺿُوو
ﳍﺎﻤﻋأﻢﻬﻨﻴﳝ ﰲ ﺪﺣاو ﻞﻛﻢأﳍﺎﴰ ﰲ وﻢ ﻪﻴﻓ ﺎﳑ ﲔﻔﺋﺎﺧ ةﺎﺼﻌﻟا ﺮﺼﺒﺘﻓ ،
.ﻢﻬﻤﺋاﺮﺟ ﻦﻣ ﻩﻮﻣﺪﻗ ﺎﻣ ﺐﺒﺴﺑ
19......            :ﺔﻳﻵا)
49.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌاﻟ اﺮﻳﺬﻧ مﻮﻘﻳ مﻮﻳ ﲔﻣﺮﺠﻤﻠ
ﻬﻠﻓ ﻪﻴﻓ ﺎﳑ وارو ﻢ ﺎﺘﻛ ﻢﳍ ﻰﻄﻋأ ﺚﻴﺣ بﺎﺴﳊا ﺎﻣ ﻢﻬﻴﻠﻋو اﻮﺒﺴﻛ ﺎﻣ ﻢ
77
77
ﲑة ﻛﻠﻬﺎ ﳚﺪو ﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ واﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺒأم ﻛةاﻛﺘﺴﺒﻮا ﺻﻐﲑ 
.ﳍﻢ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻐﺮار ﻋﻨﻬﺎ
                 .02
(.25)اﻵﻳﺔ:          
ﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﻜﲔ واﻟﻣﻠﻤﺠﺮ ﻧﺬﻳﺮا ﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻤﺔﻛﻠ
اﻵﺧﺮة. ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﺆﻻء ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎدوا أﺻﺤﺎ ﻢ وﺷﺮﻛﺎءﻫﻢ وﺟﻠﺴﺎءﻫﻢ 
" ﱂ         ﻟﻴﺄﺗﻮا إﻟﻴﻬﻢ وﻳﻨﻘﺬﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ "
اﻹﻧﺴﺎن أم ﻏﲑﻩ أو ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎم وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء. أﻫﻞ ﻣﻦ 
أﺷﺒﻬﻬﺎ. أو ﻣﻦ ﻣﻄﺎع اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ.
              .12
.(65)اﻵﻳﺔ: ...             
ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻷﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﺗﺒﺸﲑا اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
.واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ، وﳐﻮﱢﻓﲔ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻷﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن
(.65)اﻵﻳﺔ:      ......22
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ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﻟﻮﺻﻮﳌاﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔ ﲔﻣﺮﺠﻤﻠﻟ اﺮﻳﺬﻧ ﻪﺑ اﻮﻓّﻮُﺧ ﺎﻣ
اﺰﻬﺘﺳاو ﺔﻳﺮﺨﺳ باﺬﻌﻟا ﻦﻣ.
23.             .....ﻵا) :ﺔﻳ
57.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻟﻮﺻﻮﳌاﻷ اﺮﻳﺬﻧ ﺬِﻋُو ﻦﳑ ﺎﻤﻠﻇ ﺪﺷ
.ﻪﻠﻃﺎﺑ ﱃإ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺼﻧﺎﻓ ،ﺔﺤﺿاﻮﻟا ﻪﺑر تﺎﻳﺂﺑ
24....            
                      :ﺔﻳﻵا)
57.(
ﺔﻤﻠﻛ "ﺎﻣ"ﻟﻮﺻﻮﳌاﺪﻴﻔﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔ يﺬﻟا نﺎﺴﻧﻺﻟ اﺮﻳﺬﻧ ﺎﻣ ﻲﺴﻧ
ﺎﻧإ ،ﺎﻬﻨﻋ ﻊﺟﺮﻳ ﻢﻠﻓ ﺔﺤﻴﺒﻘﻟا لﺎﻌﻓﻷا ﻦﻣ ﻩاﺪﻳ ﺖﻣﱠﺪﻗ ﻢ ﻮﻠﻗ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻠﻌﺟ
.ﺔﻴﻄﻏأ
25.                    
             :ﺔﻳﻵا)58.(
97
97
ﺑﺄن ﺧﱪا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻐﻔﻮر ﻟﺬﻧﻮب ﻋﺒﺎدﻩ إذا ﺗﺎﺑﻮا، ذو اﻟﺮﲪﺔ  ﻢ، ﻟﻮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻫﺆﻻء ﻢر
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻋﻦ آﻳﺎﺗﻪ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﻷﺛﺎم ﻟﻌﺠﱠﻞ ﳍﻢ اﻟﻌﺬاب، وﻟﻜﻨﻪ  
ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
(.46)اﻵﻳﺔ:                .62
ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ 
."          "
ﻳﺔ: )اﻵ            .72
(.66
ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
، ﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻣﻮﺳﻰﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ
ﻓﺴﻠﱠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ، وﻗﺎل ﻟﻪ: أﺗﺄذن ﱄ أن أﺗﺒﻌﻚ؛ ﻟﺘﻌﻠﻤﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي 
ﻋﻠﻤﻚ اﷲ إﻳﺎﻩ ﻣﺎ إﺳﱰﺷﺪ ﺑﻪ وأﻧﺘﻔﻊ؟.
(.86)اﻵﻳﺔ:           .82
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ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
، ﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻣﻮﺳﻰﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ
وﻛﻴﻒ ﻟﻚ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺄﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر ﲣﻔﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻨﻴﻪ اﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ.
)اﻵﻳﺔ:            .92
(.37
ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻣﻮﺳﻰﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ
وﻻ ﺗﻜﻠﻔﲏ ﻣﺸﻘًﺔ ﰲ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻌﺘﺬرا: ﻻ ﺗﺂﺧﺬﱐ ﺑﻨﺴﻴﺎﱐ ﺷﺮﻃﻚ ﻋﻠﻲﱠ،
ﺗﻌﻠﱡﻤﻲ ﻣﻨﻚ، وﻋﺎﻣﻠﲏ ﺑﻴﺴﺮ ورﻓﻖ.
                   .03
(.87)اﻵﻳﺔ: 
ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻛﻤﺎ . ﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻣﻮﺳﻰﻤﺎ ﺳﻌﻰﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ﻛ
ﻗﺎل اَﳋِﻀﺮ ﳌﻮﺳﻰ: ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮاق ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻚ، ﺳﺄﺧﱪك ﲟﺎ أﻧﻜﺮت 
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ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﱄ اﻟﱵ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ، واﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺻﱪا ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻬﺎ 
واﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻲﱠ ﻓﻴﻬﺎ.
                 .13
                           
اﻵﻳﺔ: )                 
(.28
ﺗﺬﻛﲑا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺳﻌﻲ ﻗﻮي ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻄﻠﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ 
اﻟﺼﺎﱀ، وﰲ اﻵﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم اﻟﺰﻛﻲ وإﻗﺎﻣﺔ 
.اﳉﺪار ﻓﻠﻮ ذﻛﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻞ اﻧﻔﺮاد ﻷﺗﻰ ﲟﻘﺎل ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻘﺎم
                  .23
(.78)اﻵﻳﺔ:   
ﻗﺎل ذو ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ" ﻦ"ﻣﻛﻠﻤﺔ
ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﰒ اﻟﻘﺮﻧﲔ: أﻣﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻜﻔﺮ ﺑﺮﺑﻪ، ﻓﺴﻮف ﻧﻌﺬﺑﻪ
رﺑﻪ، ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﰲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ.ﻳﺮﺟﻊ إﱃ 
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                      .33
(.88)اﻵﻳﺔ:  
ﻣﻦ آﻣﻦ ﺗﺒﺸﲑا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻠﻪ اﳉﻨﺔ ﺛﻮاﺑﺎ ﻣﻦ اﷲ، ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮ ﻢ ﻓﺼﺪﱠق ﺑﻪ ووﺣﱠﺪﻩ وﻋﻤﻞ 
وﻧﻠﲔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﻮل وﻧﻴﺴﱢﺮﻩ ﻟﻪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ. وﺳﻨﺤﺴﻦ إﻟﻴﻪ،
                 .43
(.101)اﻵﻳﺔ: 
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
ﻋﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻏﻄﺎء ﻋﻦ ذﻛﺮي ﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮ آﻳﺎﰐ، وﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن أ
ﲰﺎع ﺣﺠﺠﻲ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ إﱃ اﻹﳝﺎن ﰊ وﺑﺮﺳﻮﱄ.
               .53
(.201)اﻵﻳﺔ:        
اﻟﺬﻳﻦ  ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ" اﻟﺬﻳﻦ"ﻠﻤﺔﻛ




                   .63
(.401)اﻵﻳﺔ: 
ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ" اﻟﺬﻳﻦ"ﻛﻠﻤﺔ
أن اﳋﱪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﰲ ذﻫﻨﻪ وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺼﻠﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ. 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻳﺸﻮق اﻟﻨﻔﺲ إﱃ أن ﺗﻌﺮف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
                       .73
(.501)اﻵﻳﺔ:          
أوﻟﺌﻚ ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ" اﻟﺬﻳﻦ"ﻛﻠﻤﺔ
اﻷﺧﺴﺮون أﻋﻤﺎًﻻ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻬﺪوا ﺑﺂﻳﺎت ر ﻢ وﻛﺬﱠﺑﻮا  ﺎ، وأﻧﻜﺮوا ﻟﻘﺎءﻩ 
ﻠﺖ أﻋﻤﺎﳍﻢ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻔﺮﻫﻢ، ﻓﻼ ﻧﻘﻴﻢ ﳍﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﺒﻄ
ﻗﺪرا.




ﺗﺒﺸﲑا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪاﳌﻮﺻﻮﻟ"ﻣﺎ" ﻛﻠﻤﺔ
.اﻟﺼﺎﳊﺎت ﳍﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس
ﺴﻮرةاﻟاﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺮاب اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل إ.د
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻳﺎت ﰲاﻵﻘﺪمﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﰲ
ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎداﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺈﻋﺮا ﺎ
:ﻲوﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺎﱀ اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞ
ﻳﺔ: )اﻵ             .1
(.1
ﺟﺎر وﳎﺮور؛ﷲ، ﻈﺎﻫﺮةاﻟﻀﻤﺔ ﺑﺎﻟﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع اﳊﻤﺪ؛ :    -
–ﺟﺮ ﺻﻔﺔ ﳏﻞ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ؛اﻟﺬي، ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲞﱪ اﳌﺒﺘﺪأ
.ﷲ- ﻧﻌﺖ
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺔﻔﺘﺤﻋﻠﻰ اﻟﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ؛أﻧﺰل:          -
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎر وﳎﺮور؛ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ"، ﻫﻮ"ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا 
)ﻣﻀﺎف واﳍﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﻫﻮ ﻣﻀﺎف، ﺑﺄﻧﺰل 
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وﲨﻠﺔ "أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ .ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔﻣﻔﻌﻮل ﲟﻨﺼﻮب؛اﻟﻜﺘﺎب، إﻟﻴﻪ(
.." ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.اﻟﻜﺘﺎب .
               .2
(.2ﻳﺔ: )اﻵ           
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺮ؛ "ﻟﻴﻨﺬر"، ﻳﺒﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃو :      -
، "ﻫﻮ"ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ اﻟو أﺧﺮﻩﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ
واﻟﻨﻮن ﻋﻮض ،ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ؛اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻔﺮد.ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ اﳌ
ﺔ ﰲﻔﺘﺤﻋﻠﻰ اﻟإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏاﻟﺬﻳﻦ؛ :      -
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ؛ﻳﻌﻤﻠﻮن، ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ–ﻧﻌﺖ –ﺻﻔﺔ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ 
، ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞﻣﺘﺼﻞاﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ أﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ، و 
ﻣﻠﺤﻖ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺎﻟﻜﺴﺮة ﺑاﻟﺼﺎﳊﺎت: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب 
ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ "ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺼﺎﳊﺎت"ﲨﻠﺔ ﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ.اﳌﻤﻊ ﲜ
ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
(.4ﻳﺔ: )اﻵ         .3
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ﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ "ﻳﻨﺬر" ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻨﺬر؛ ﺎﻋاو؛ ﻮ واﻟ:    -
؛اﻟﺬﻳﻦ"، ﻫﻮ"ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺟﻮازاﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰاﻟو ﻣﺮﻓﻮعﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.ﰲﻔﺘﺤﺔﻋﻠﻰ اﻟإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ
اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ،ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ -
ﻻ ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮلﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. وﲨﻠﺔ "ﻗﺎﻟﻮا"ﻷﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ وا
.ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
               .4
(.7ﻳﺔ: )اﻵ
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ؛ﻧﺎ، ﺼﺐ اﻹﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪﺗﻨإن؛ :   -
؛، ﻧﺎﻨﺎﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﻪ ﺑﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ؛ﻌﻞﻧﺼﺐ إﺳﻢ "إن"، ﺟ
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. واﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ "ﺟﻌﻠﻨﺎ" ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
."إن"ﺧﱪ 
ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ :    -
ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ اﻷرض؛
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ﲟﻌﲎ: ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن زﻳﻨﺔ. وﲨﻠﺔ "إﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض" "إﺳﺘﻘﺮ"
ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
(.8ﻳﺔ: )اﻵ           .5
ﺔ وﺗﻌﺮب إﻋﺮا ﺎ، ﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻋﻃﻔﺔ ﺎﻋاﻟﻮاو؛ : و     -
ﻨﻮن ﻋﻮض ﻟوا،ﺟﺎﻋﻠﻮن؛ ﺧﱪ "إن" ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻮاو ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ
.ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ اﳌﻔﺮد وﺣﺮﻛﺘﻪ
ﺟﺎر وﳎﺮور.؛ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰱ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، :   -
واﻟﻀﻤﲑ ﰲ "ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺰﻳﻨﺔ.
اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﺻﻌﻴﺪا ﺻﻌﻴﺪا؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ :      -
ﻟﺼﻌﻴﺪا ﲟﻌﲎ: أرض ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ –ﻧﻌﺖ –ﲟﻌﲎ: وﺟﻪ اﻷرض، ﺟﺮزا؛ ﺻﻔﺔ 
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﺻﻠﺔ "ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮزا"ﲨﻠﺔ و ﻻ ﻧﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ.
اﻹﻋﺮاب.
(.21)اﻵﻳﺔ:                 .6
ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ. وﻫﻮ : أي؛ إﺳﻢ إﺳﺘﻔﻬﺎم      -
واﻟﻨﻮن ،وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﺜﲎﻣﻀﺎف، اﳊﺰﺑﲔ؛ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور 
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واﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻔﺮد، أﺣﺼﻰ؛ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻋﻮض ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
ﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر وﱂ ﺗﻨﻮن ﻷ ﺎ ﳑﻨﻮ 
ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ وزن أﻓﻌﻞ وﺑﻮزن اﻟﻔﻌﻞ ﲟﻌﲎ: –اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ –اﻟﺼﺮف 
ﻣﻜﺜﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻬﻒ اﺿﺒﻂ اﺣﺼﺎء. ﻟﻨﻌﻠﻢ أي اﳊﺰﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ إﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻣﺪة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم "أّي" ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.وإﺳﻢ 
ن : اﻟﻼم؛ ﺣﺮف ﺟﺮ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮ       -
ﺑﺎﻟﻼم. واﳉﺎر وا ﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺼﻰ، ﻟﺒﺜﻮا؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﺟﺮﰲ ﳏﻞ
واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ ،اﳉﻤﺎﻋﺔﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو
واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ، أﻣﺪا؛ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. وﲨﻠﺔ "ﻟﺒﺜﻮا" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل 
ﺑﻪ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب واﻟﻌﺎﺋﺪ ﺿﻤﲑ ﻣﻨﺼﻮب ﳏﻼ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل
.واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ "ﻟﺒﺜﻮﻩ"
                .7
(.51ﻳﺔ: )اﻵ          
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ﻟﺴﻜﻮن ﰲ ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ا، َﻣﻦ ْﺣﺮف ﺟﺮ؛ ﻦ ْﻣ ِ:  -
اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ، اﻓﱰى؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔﻦ ْﳏﻞ ﺟﺮ ﲟ ِ
."ﻫﻮ"ﻟﻠﺘﻌﺬر واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﺬﺑﺎ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. ﻛوﳎﺮور،  ر: ﻋﻠﻰ اﷲ؛ ﺟﺎ     -
أﻓﱰى "وﲨﻠﺔ ﲟﻌﲎ: ﳑﻦ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻜﺬب ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.ﺻﻠﺔ ا"ﻠﻰ اﷲ ﻛﺬﺑﺎﻋ
                .8
(.61)اﻵﻳﺔ:              
ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ : واﻟﻮاو؛    -
ﻬﻢ، ﻳﻋﺘﺰﻟﺘﻤﻮﻫﻢ ﲟﻌﲎ واﻋﺘﺰﻟﺘﻢ ﻣﻌﺒﻮداﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ "ﻫﻢ" ﰲ 
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻳﻌﺒﺪون؛ 
ﻓﺎﻋﻞ.
: إﻻ؛ أداة اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء، اﷲ؛ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ: ﻣﺴﺘﺜﲎ ﺑﺈﻻ ﻣﻨﺼﻮب   -
وﲨﻠﺔ "ﻳﻌﺒﺪون" ﺻﻠﺔ ﺘﺜﻨﺎء وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻔﺘﺤﺔ.ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻹﺳ
اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
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9.               
                        
               ﻵا) :ﺔﻳ21.(
-     : ؛لﺎﻗﲏﺒﻣ ضﺎﻣ ﻞﻌﻓﻋ ﻦﻣ ﺎﳍ ﻞﳏ ﻻ ﺔﺤﺘﻔﻟا ﻰﻠ
 ،باﺮﻋﻹاﻦﻳﺬﻟا؛لﻮﺻﻮﻣ ﻢﺳإﺔﺤﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣﰲﻊﻓر ﻞﳏﻞﻋﺎﻓ ،
اﻮﺒﻠﻏ،ﲏﺒﻣ ضﺎﻣ ﻞﻌﻓ ﻦﻣ ﺎﳍ ﻞﳏ ﻻ ﺔﻋﺎﻤﳉا واﻮﺑ ﻪﻟﺎﺼﺘﻠﻟ ﺔﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ
باﺮﻋﻹا ،واﻮﻟا؛ﰲ ﺔﻋﺎﻤﳉا واو.ﻞﻋﺎﻓ ﻊﻓر ﻞﳏ
-      ؛ﻰﻠﻋ :ﺮﺟ فﺮﺣ ،ﻢﻫﺮﻣأ؛.ﻪﻴﻠﻋ فﺎﻀﻣو فﺎﻀﻣ ﺔﻠﲨو
"ﻢﻫﺮﻣأ ﻰﻠﻋ اﻮﺒﻠﻏ"ا ﺔﻠﺻ.باﺮﻋﻹا ﻦﻣ ﺎﳍ ﻞﳏ ﻻ لﻮﺻﻮﳌ
10.               
   )اﻵ :ﺔﻳ27.(
-  : ﻩﺮﺧآ فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣ ﺮﻣأ ﻞﻌﻓ ؛ﻞﺗا ،ﺔﻔﻃﺎﻋ ؛واﻮﻟا– فﺮﺣ
 ﺔﻠﻌﻟا- وﻟا ﱰﺘﺴﻣ ﲑﻤﺿ ﻞﻋﺎﻔ ﻪﻴﻓ ﻩﺮﻳﺪﻘﺗ ﺎﺑﻮﺟو"ﺖﻧأ".
-     : ؛ﺎﻣلﻮﺻﻮﻣ ﻢﺳإ ﺐﺼﻧ ﻞﳏ ﰲ نﻮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣ
 ﻞﻋﺎﻔﻟا ﺐﻋﺎﻧو ﺔﺤﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻣ لﻮﻬﳎ ضﺎﻣ ﻞﻌﻓ ؛ﻲﺣوأ ،ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ
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 "وﲨﻠﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، إﻟﻴﻚ؛ ﺟﺎر وﳎﺮور. 
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.ﺻﻠﺔ ا"     
                   .11
(.82ﻳﺔ: ﻵا).....                  
: اﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃﻔﺔ، اﺻﱪ؛ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻ ﳏﻞ      -
ﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، ﻧﻔﺴﻚ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴ
ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، واﻟﻜﺎف ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.
: ﻣﻊ؛ ﻇﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺻﱪ ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  -
ﺳﻢ ﻷ ﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻌﲔ، اﻟﺬﻳﻦ، إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل اوﻫﻮ ﻣﻀﺎف وﻗﻴﻞ ﻫﻲ 
ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ
: ﻳﺪﻋﻮن؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ    -
ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﲟﻌﲎ: ﻣﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺪون، ر ﻢ؛ رب:
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺤﺘﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف وﻫﻢ: ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ 




               ....21
(.82ﻳﺔ: )اﻵ 
اﳉﺎزﻣﺔ، ﺗﻄﻊ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔاﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻻ؛ :   -
ﺳﻜﻮن آﺧﺮﻩ وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﺑﻼ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ
إﺳﻢ ؛ﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، َﻣﻦوﻟﻠ
ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب.
أﻏﻔﻞ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎ، وﻧﺎ؛ :    -
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﻗﻠﺒﻪ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ وﻫﻮ 
ﻀﻢ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.ﻣﻀﺎف، واﳍﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.ﺻﻠﺔ ا"أﻏﻔﻠﻨﺎ ﻗﻠﺒﻪ"وﲨﻠﺔ 
(.03)اﻷﻳﺔ: ...        .31
ﳏﻞ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ؛اﻟﺬﻳﻦ، ﺗﻨﺼﺐ اﻹﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪإن؛ :   -
ﻧﺼﺐ إﺳﻢ إن.
ﻟﻼﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ: ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ      -
ﻮا؛ ﻠﻤ، وﻋﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻻﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ؛اﻟﻮاو، اﳉﻤﺎﻋﺔ
39
39
ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ﻋﻠﻰ "آﻣﻨﻮا" وﺗﻌﺮب إﻋﺮا ﺎ، اﻟﺼﺎﳊﺎت؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ.ﻣﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة ﺑﺪﻻ 
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.اﺻﻠﺔ "توﻋﻠﻤﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎأﻣﻨﻮا "وﲨﻠﺔ 
.(03)اﻵﻳﺔ:        ....41
: إن؛ ﺗﻨﺼﺐ اﻹﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ، ﻧﺎ؛ اﳌﺪﻏﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ   -
إﺳﻢ "إن"، ﻻ؛ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ، ﻧﻀﻴﻊ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ 
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﳓﻦ". وﲨﻠﺔ "ﻻ ﻧﻀﻴﻊ وﻣﺎ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ" ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ "إن". 
ﻣﻦ؛ : أﺟﺮ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻫﻮ ﻣﻀﺎف،   -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.ﺟﺮإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ 
؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ    -
وﲨﻠﺔ "أﺣﺴﻦ .، ﻋﻤﻼ؛ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔﻮ"وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫ
ﻋﻤﻼ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
                    .51
(.73)اﻷﻳﺔ:      
49
49
: تﻛﻔﺮ إﻧﻜﺎر وﺗﻌﺠﻴﺐ ﺑﻠﻔﻆ إﺳﺘﻔﻬﺎم،  ؛ ﳘﺰةاﳍﻤﺰة:     -
؛اﻟﺘﺎءو ،اﳌﺨﺎﻃﺐﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻟﻼﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ ﻛﻔﺮ؛ 
إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ؛ياﻟﺬ، ﺣﺮف ﺟﺮﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، اﻟﺒﺎء؛ ﰲﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ
.ﺑﺎﻟﺒﺎء واﳉﺎر وا ﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺮتﳏﻞ ﺟﺮﰲﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﺿﻤﲑ ﻔﺎﻋﻞواﻟﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﺧﻠﻖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋ:     -
ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﰲﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، واﻟﻜﺎف؛ 
ﺧﻠﻘﻚ "وﲨﻠﺔ ، ﻣﻦ ﺗﺮاب؛ ﺟﺎر وﳎﺮور.ﲟﻌﲎ: ﺧﻠﻖ اﺻﻠﻚﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.اﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب"
                .61
(.93)اﻵﻳﺔ:    
: واﻟﻮاو؛ إﺳﺘﺄﻧﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻮﻻ؛ ﺣﺮف ﺗﻮﺑﻴﺦ ﲟﻌﲎ "ﻫﻼ"، إذ؛ ﻇﺮف     -
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ.ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮناﻟﺰﻣﺎن ﲟﻌﲎ "ﺣﲔ"
: اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﺮف    -
،ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐﻠﺖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "إذ"، دﺧ
واﻟﺘﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، ﺟﻨﺘﻚ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب 
59
59
ﰲ ﳏﻞ اﻟﻜﺎف؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، و 
ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ )ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ(.
–واﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ : ﺗﻌﺮب إﻋﺮاب "دﺧﻠﺖ"  -
ﲟﻌﲎ: ﻫﻼ ﻗﻠﺖ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﳍﺎ واﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ رزﻗﻚ اﷲ –ﻟﻘﻮل ﻣﻘﻮل ا
ﻣﻨﻬﺎ.
: ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ   -
، ﺷﺎء؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "ﻣﺮ ﻣﺎ ﺷﺎء أو ﻫﺬا ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "اﻻ
وﲨﻠﺔ ، اﷲ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ؛ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ.ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ
ﺷﺎء اﷲ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب."
                  .71
(.24ﻳﺔ: )اﻵ             
ﰲﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ، ﻣﺎ؛ ﺮف ﺟﺮﺣﻋﻠﻰ؛ :    -
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﺑﻌﻠﻰ، أﻧﻔﳏﻞ ﺟﺮ
ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ".
69
69
ﺻﻠﺔ "أﻧﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ"وﲨﻠﺔ .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻔﻖ أي ﰲ ﻋﻤﺎر ﺎ: ﺟﺮ وﳎﺮور  -
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.ا
                   .81
(.94)اﻵﻳﺔ: ...                 
: اﻟﻔﺎء؛ ﺳﺒﺒﻴﺔ، ﺗﺮى؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﳌﻘﺪرة     -
ﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، واﻟﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﺬر
ا ﺮﻣﲔ؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ، واﻟﻨﻮن ﻋﻮض 
ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ اﳌﻔﺮد.
: أى ﺧﺎﺋﻔﲔ ﻟﺴﻮء ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ، وﻫﻮ ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب    -
ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ، واﻟﻨﻮن ﻋﻮض ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ اﳌﻔﺮد.
: ﻣﻦ؛ ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻔﻘﲔ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  -
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﲟﻦ، ﻓﻴﻪ؛ ﺟﺎر وﳎﺮور




           ......91
(.94ﻳﺔ: )اﻵ
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢاﻟﻮاو؛ إﺳﺘﺄﻧﺎﻓﻴﺔ، وﺟﺪوا؛ ﻓ: -
.ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ
ﻋﻤﻠﻮا؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ، ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰲﻣﺎ؛ :   -
ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﻟﻮاو ﺿﻤﲑﻟﻼﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢﻣﺒﲏ
ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.
ﺻﻠﺔ "ﻋﻤﻠﻮا ﺣﺎﺿﺮا"وﲨﻠﺔ : ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة.  -
ﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.ا
                .02
(.25)اﻵﻳﺔ:           
رﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷن ﻣﻀﺎ: ﻓ -
اﳋﻤﺴﺔ، اﻟﻮاو؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.
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: ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ   -
، واﻟﻴﺎء؛ ﺷﺘﻐﺎل اﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎفااﻟﻴﺎء ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ 
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ )ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ(.
ﻧﺼﺐﰲ ﳏﻞﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ: اﻟﺬﻳﻦ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل  -
ﻛﺎء، زﻋﻤﺘﻢ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺮ ﻟﻠﺸ–ﻧﻌﺖ –ﺻﻔﺔ 
، اﻟﺘﺎء؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﳌﻴﻢ ﲔﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺒ
زﻋﻤﺘﻢ أ ﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻲ وﺷﻔﻌﺎؤﻛﻢ ﻧﺎدوﻫﻢ ﻌﲎ:ﻋﻼﻣﺔ ﲨﻊ اﻟﺬﻛﻮر ﲟ
ﻻﻏﺎﺛﺘﻜﻢ. وﲨﻠﺔ "زﻋﻤﺘﻢ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
               .12
.(65)اﻵﻳﺔ: ...             
اﻟﺬﻳﻦ؛ : اﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﳚﺎدل؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ،     -
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ.إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ واو : ﻛﻔﺮوا؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ     -
ﻒ ﻓﺎرﻗﺔ، ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻷﻟ
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ﺟﺎر وﳎﻮرر. وﲨﻠﺔ "ﻛﻔﺮوا ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ 
اﻹﻋﺮاب.
(.65)اﻵﻳﺔ:      ......22
: اﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ    -
ﻣﺒﲏﻷﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮب "آﻳﺎﰐ"، أﻧﺬروا؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺼﺐ
ﻤﺠﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﻟﻠ
ﳏﻞ رﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
: ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. وﲨﻠﺔ "أﻧﺬروا ﻫﺰوا" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ   -
ﳍﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
.....             .32
(.75ﻳﺔ: )اﻵ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﲏاﺳﻢ اﺳﺘﺄﻧﺎﻓﻴﺔ، َﻣْﻦ؛ ا: اﻟﻮاو؛    -
ﻇﻠﻢ؛ ﺧﱪ "ﻣﻦ" ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ وﱂ ﻳﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، ا
ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ وﺑﻮزن اﻟﻔﻌﻞ.–أﻓﻌﻞ –ﻋﻠﻰ وزن –اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ –اﻟﺼﺮف 
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ﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ: ﻣﻦ؛ ﺣﺮف ﺟﺮ، ﻣﻦ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠ  -
وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﲟﻦ، ذﻛﺮ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﺟﺮ
ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ". وﲨﻠﺔ "ذﻛﺮ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ 
ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
              ....42
(.75)اﻵﻳﺔ:                  
.ﻔﺔ، ﻧﺴﻲ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ: اﻟﻮاو؛ ﻋﺎﻃ -
: ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ     -
ﻣﺖ ﻳﺪاﻩ. ﻓﺤﺬف اﳌﻀﺎف "ﻋﺎﻗﺒﺔ" وﻫﻮ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
، ﻗﺪﻣﺖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮل "ﻧﺴﻲ" وﺣﻞ ﳏﻠﻪ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل "ﻣﺎ"
ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ، واﻟﺘﺎء؛ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ 
ﻟﻒ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﲎ وﺣﺬﻓﺖ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻻاﻹﻋﺮاب، ﻳﺪاﻩ؛ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع
ﰲ ﳏﻞ ﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢاﳍﺎء؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣاﻟﻨﻮن ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ )ﻣﻀﺎف(،




                     .52
(.85)اﻵﻳﺔ:             
م، ﻳﺆاﺧﺬ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع : ﻟﻮ؛ ﺣﺮف ﺷﺮط ﻏﲑ ﺟﺎز       -
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، ﻫﻢ؛ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﺑﺎﻟﻀﻢ
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، اﻟﺒﺎء؛ ﺣﺮف ﺟﺮ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎء.
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو؛ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ :  -
ﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. وﲨﻠﺔ "ﻛﺴﺒﻮا" ﺻﻠﺔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ، واﻻ
اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
(.46)اﻵﻳﺔ:               .62
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺢ: ﻗﺎل؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘ   -
ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، ذﻟﻚ: ذا؛ إﺳﻢ إﺷﺎرة ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ 
ﺷﺎرة إﱃ أﻣﺮ اﳊﻮت أو رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، اﻟﻼم ﻟﻠﺒﻌﺪ، واﻟﻜﺎف ﻟﻠﺨﻄﺎب. واﻻ
إﺷﺎرة إﱃ اﲣﺬﻩ ﺳﺒﻴﻼ. أي ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ.
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اﻟﺴﻜﻮن : أي ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ   -
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، ﻛﻨﺎ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺒﲏ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎ، ﻧﺎ؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ 
رﻓﻊ إﺳﻢ "ﻛﺎن"، ﻧﺒﻎ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻴﺎء اﶈﺬوﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻞ إﺗﺒﺎﻋﺎ ﳋﻂ اﳌﺼﺤﻒ. وﻫﻲ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ 
ﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﳓﻦ". وﲨﻠﺔ ﻣ
"ﻧﺒﻐﻲ" ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ "ﻛﺎن". واﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ "ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺒﻐﻲ" 
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ "ذﻟﻚ". وﲨﻠﺔ "ﻛﻨﺎ ﻧﺒﻐﻲ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ 
ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
          .72
(.66)اﻵﻳﺔ: 
: ﻋﻠﻰ؛ ﺣﺮف ﺟﺮ، أن؛ ﺣﺮف ﻣﺼﺪري ﻧﺎﺻﺐ، ﺗﻌﻠﻢ؛     -
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ 
وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، اﻟﻨﻮن؛ ﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. واﻟﻴﺎء 
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ﺗﺒﺎﻋﺎ ﳋﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ اﶈﺬوﻓﺔ إ
ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول، أن؛ وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﺑﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﻌﻠﻰ.
: ِﻣﻦ؛ ﺣﺮف ﺟﺮ، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ   -
ﻤﺠﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﺒﲏ ﻟﻠﳏﻞ ﺟﺮ ﲟﻦ، ﻋﻠﻤﺖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض 
ﰲ ﳏﻞ ﺘﺎء؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢاﻟﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ، 
رﻓﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ. وﲨﻠﺔ "ﻋﻠﻤﺖ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ 
اﻹﻋﺮاب.
(.86)اﻵﻳﺔ:           .82
ﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰲ ااﺳﻢﺳﺘﺄﻧﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻴﻒ؛ ا: اﻟﻮاو؛     -
؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل، ﺗﺼﱪ
ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ".
، ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﱪ: ﻋﻠﻰ؛ ﺣﺮف ﺟﺮ  -
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﻌﻠﻰ، ﱂ؛ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﺟﺰم وﻗﻠﺐ، ﲢﻂ؛ ﻓﻌﻞ 
ﺴﺘﱰ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼم. وﺣﺬﻓﺖ ﻳﺎؤﻩ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣ
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ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ". وﲨﻠﺔ "ﱂ ﲢﻂ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ 
اﻹﻋﺮاب.
            .92
(.37)اﻵﻳﺔ: 
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ : ﻗﺎل؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ    -
ﻫﻮ"، ﻻ؛ ﻧﺎﻫﻴﺔ ﺟﺎزﻣﺔ، ﺗﺆاﺧﺬ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻼ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "
وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺳﻜﻮن آﺧﺮﻩ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
"أﻧﺖ"، واﻟﻨﻮن؛ ﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، واﻟﻴﺎء؛ ﺿﻤﲑ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ، ﻣﺎ؛ﺑﺘﺆاﺧﺬﻩ: اﻟﺒﺎء؛ ﺣﺮف ﺟﺮ  -
اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎء، ﻧﺴﻴﺖ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن 
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﻟﻴﺎء؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ،
ﻓﺎﻋﻞ. وﲨﻠﺔ "ﻧﺴﻴﺖ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.




ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ، –ﺗﺼﻮﻳﻒ –: أي ﺳﺄﺧﱪك، اﻟﺴﲔ؛ ﺣﺮف إﺳﺘﻘﺒﺎل    -
أﻧﺒﺊ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺎف؛ ﺿﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ"أﻧﺎ"، واﻟﻜ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
، ﺗﺄوﻳﻞ؛ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء، ﻣﺎ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺒﺊ: اﻟﺒﺎء؛ ﺣﺮف ﺟﺮ  -
إﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﱂ؛ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ 
وﺟﺰم وﻗﻠﺐ.
: ﺗﺴﺘﻄﻊ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻠﻢ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺳﻜﻮن     -
ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ وﺟﻮﺑﺎ آﺧﺮﻩ وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ واﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺘﻄﻊ، ﺻﱪا؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. وﲨﻠﺔ " ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﱪا" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ 
ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
                    .13
                              
(.28)اﻵﻳﺔ:              
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رة ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، اﻟﻼم؛ : ذا؛ إﺳﻢ إﺷﺎ    -
ﻟﻠﺒﻌﺪ، واﻟﻜﺎف؛ ﻟﻠﺨﻄﺎب. ﺗﺄوﻳﻞ ﺧﱪ "ذﻟﻚ" ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ.
: ﻣﺎ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ       -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﱂ؛ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﺟﺰم وﻗﻠﺐ، ﺗﺴﺘﻄﻊ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﳎﺰوم ﺑﻠﻢ 
ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "أﻧﺖ"، وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺳﻜﻮن آﺧﺮﻩ وا
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺻﱪا؛ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ. 
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻻ ﲟﻌﲎ: ﱂ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺑﺮا.
                    .23
(.78: )اﻵﻳﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ : ﻗﺎل؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ  -
ﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻫﻮ"، أﻣﺎ؛ ﺣﺮف ﺷﺮط وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ.ﺟ
: ﻣﻦ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ.   -
واﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ "ﻣﻦ ﻣﻊ ﺧﱪﻫﺎ" ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل وﻫﻮ ﻗﻮل اﷲ 
ﻘﺔ، ﻇﻠﻢ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﻠﻘﻮم ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟ
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺠﲑﻩ "ﻫﻮ". وﲨﻠﺔ "ﻇﻠﻢ" ﺻﻠﺔ 
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اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. واﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ "ﻓﺴﻮف ﻧﻌﺬﺑﻪ" ﰱ ﳏﻞ 
رﻓﻊ ﺧﱪ َﻣْﻦ.
                    .33
(.88)اﻵﻳﺔ:  
: ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ﻋﻠﻰ "أﻣﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ" اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ       -
اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻌﺮب إﻋﺮا ﺎ.
: وﻋﻤﻞ؛ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ﻋﻠﻰ "آﻣﻦ" وﺗﻌﺮب إﻋﺮا ﺎ، ﺻﺎﳊﺎ؛     -
ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ.ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب 
                 .43
(.101)اﻵﻳﺔ: 
–ﻧﻌﺖ –ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺻﻔﺔ : إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ -
ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
، واﻟﺘﺎء؛ ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﻧﺖ: ﻛﺎ       -
ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، أﻋﲔ؛ إﺳﻢ "ﻛﺎن" ﻣﺮﻓﻮع 
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ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ، ﻫﻢ؛ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﰲ ﻏﻄﺎء؛ ﺟﺎر 
وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲞﱪ "ﻛﺎن" ﲟﻌﲎ: "ﻣﻐﻄﺎة".
             .53
(.201)اﻵﻳﺔ:        
؛ ﺣﺮف إﺳﺘﻔﻬﺎم ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، اﻟﻔﺎء؛ ﻓﺎء ﻤﺰة: اﳍ  -
ﲟﻌﲎ "ﻇﻦ".، ﺣﺴﺐ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ-ﺗﺰﻳﻴﻨﻴﺔ–زاﺋﺪة 
ﻞ، ﻛﻔﺮوا؛ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢإﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ:    -
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ
ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ. وﲨﻠﺔ "ﻛﻔﺮوا" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ 
اﻹﻋﺮاب.
                  .63
(.401)اﻵﻳﺔ:




، ﺳﻌﻲ؛ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع : ﺿﻞ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ    -
ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، ﻫﻢ؛ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ. 
ﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.وﲨﻠﺔ "ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻ
                        .73
(.501)اﻵﻳﺔ:          
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، أوﻻء؛ إﺳﻢ إﺷﺎرة ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ:     -
ﰲ ﳏﻞ اﻟﺬﻳﻦ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢﻟﻜﺎف؛ ﺣﺮف ﺧﻄﺎب، ا
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ. رﻓﻊ ﺧﱪ "أوﻟﺌﻚ"
ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ "أوﻟﺌﻚ".واﳉﻤﻠﺔ "ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ" 
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ واو : ﻛﻔﺮوا؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ       -
ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ، ﺑﺂﻳﺎت؛ اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو؛ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ
ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺮوا، رب؛ إﺳﻢ ﳎﺮور ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻫﻮ 
ﻣﻀﺎف، ﻫﻢ؛ ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ. وﲨﻠﺔ "ﻛﻔﺮوا 
ﺑﺂﻳﺎت ر ﻢ" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.
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                .83
(.701)اﻵﻳﺔ: 
ﻟﺬﻳﻦ؛ إﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ : إن؛ ﺗﻨﺼﺐ اﻹﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ، ا -
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ إﺳﻢ "إن".اﻟﻔﺘﺢ 
ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻮاو؛ ﺿﻤﲑ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ:   -
ﺔ "آﻣﻨﻮا" ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل ﻻ وﲨﻠﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ واﻷﻟﻒ ﻓﺎرﻗﺔ.






اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ اﻟﺒﺎب وأوﺻﻠﻪء ﻣﻦ ﲝﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎ
ﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳋﻼﺻاﳋﺎﻣﺲ ﻛﺨﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﰲ
ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد واﻟﻄﻼباﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفﻲﺪرﺳﻟﺘﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﳌﺎتﺣاﻗﱰ اﻹو 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻓﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﺨﺺ 
ﻘﺮآﻧﻴﺔ. واﻟﻜﻬﻒ ﲨﻊ ﻛﻬﻮف وﻫﻮ اﻟﺴﻮر اﻟﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻲ إﺣﺪى .1
"ﻣﻜﻴﺔ وﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻲﻞ وﻛﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎر.ﺒاﳉﻘﻮر ﰲﻨاﻟﺒﻴﺖ اﳌ
ﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻤﻴﻊ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦﳉىأﺧﺮ واﻳﺔر ﰲو .011وآﻳﺎ ﺎ 
وإﺣﺪى ﻋﺸﺮة أﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ وﻣﺎﺋﺔ 
اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ وﻣﺎﺋﺔ وﲬﺲ ﻋﻨﺪ اﳊﺠﺎزﻳﲔ.وﺳﺖ ﻋﻨﺪ 
ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻌﻘﻴﺪة، اﻷﺣﻜﺎم، واﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﻣﻀﻤﻮن اﻵﻳﺎت .2
وﻏﲑﻫﺎ. وﻓﺎﺋﺪ ﺎ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻴﺪة، واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﻨﻬﺞ 




إﲰﻲ وﺣﺮﰲ. ة اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻬﻲ ﻗﺴﻤﺎن: اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮر إﺳﺘﻌﻤﺎل.3
( "اﻟﺬي" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻔﺮد 1أﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: 
ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
( "اﻟﺬﻳﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 2، 73و1
، 03، و82، و12، و4، و2ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
. وأﻣﺎ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ 701، و501، و401، و201، و101، و25و
( "ﻣﻦ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ 1اﳌﺸﱰﻛﺔ )اﳌﻮﺻﻮل اﻹﲰﻲ(: 
، 03، و82، و51ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ( "ﻣﺎ" 2، 88، و78، و75و
وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة وﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻠﻌﺎﻗَﻠْﲔ 
، 65، و94، و24، و93، و72، و8، و7ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ: 81اﻟﻜﻬﻒ/
. وأﻣﺎ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮﺻﻮل 28، و87، و86، و66، و46، و75و
وﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ وﳌﻔﺮد اﻟﻌﺎﻗﻞ اﳊﺮﰲ "ﻣﺎ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ 
، 94، و61، و21ﺔ: ﻓﻬﻮ اﻵﻳ81ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ/
.37، و85، و65و
ﳌﻦ أراد واﺟﺒﺔاﻟﻜﺮﳝﺔﺎتﻳاﻵﰲتاﳌﻮﺻﻮﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت إﻣﻌﺮﻓﺔ .4
ﺳﺮارﻩ.اﻟﻘﺮآن واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ااﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ
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ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻔﻬﻮم واﺳﻌﺎ  ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵﺗﻌﺪ اﳌﻮﺻﻮﻻت.5
.ﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﻓﻘاوﻣﻮ ﻛﺎﻣﻼ 
ﺎتاﻹﻗﺘﺮاﺣ.ب
:ﻲﺗﺐ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻘﱰح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺎﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أراد اﻟﻜﰲ
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ .1
ﺟﻴﺪا ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن.
ﺳﺎت ااﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪر ﻣﻦ واﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺟﻮ ﻟﻜﻞ ﳏﱯﻧ.2
ﻜﺮﱘ.ﺣﻮل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮاﻏﺒﲔ  ﺎ اﻹﻃﻼع واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﱯ.3
أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳉﻠﻴﻞ واﻹﺳﻼم.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ .4
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻨﻪ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ و ﺮآن أن ﳛﺎﻓﻈﻮا ﻗﺮاءة اﻟﻘﺴﻠﻤﲔﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﳌ.5
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:ﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳛﺜﻨﺎﻟﻮﺟﻮد ﺣﺪﻳ
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، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺼﻮم إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ": )ﻗﻮﻟﻪ(أ
1."(ﻢ ﻣﻨﻪﺼ ِاﻟﺪﺟﺎل ﻋ ُج َﺮ َأﻳﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﻨﺔ، وإن ﺧ َ
ﻣﻦ ﻢ َﺼ ِﻣﻦ أول ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻋ ُآﻳﺎت ٍﺮ َﻋﺸ ْﻆ َﻔ ِﻦ ﺣ َ"ﻣ َ): ﻪﻟﻮ وﻗ(ب
2."(اﻟﺪﺟﺎل
"ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻋﺸﺮ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ِﺣْﻔﻈﺎ ﱂ ﺗﻀﺮﻩ ): ﻪﻟﻮ وﻗ.ج
3.(ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﺟﺎل. وﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ"
: اﻟﺮﻳﺎض؛ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻄﻴﻢ،ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑاﳊﺎﻓﻆ اﳉﻠﻴﻞ اﻹﻣﺎم 1
.29م(، ص. 7991ه/8141، زﻳﻊﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ دار 
ﻟﺒﻨﺎن: -د.ط.؛ ﺑﲑوت )اﳉﺰء اﻷول، اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ،اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج إﺑﻦ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺒﻮري2
.991(، ص. دار اﻟﻔﻜﺮ، د.س.





. ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﺿﺒﻂ: ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔإﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻓﺎرس. 
: دار اﻟﻔﻜﺮ .م.؛ د.ط.، د6-1ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون. ﺟـ 
م.9791ه/9931ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآنإﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ. 
س..ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د-ﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ ا
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻔﺴﲑ .إﺑﻦ ﻛﺜﲑ، اﻹﻣﺎم اﳉﻠﻴﻞ اﳊﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ
ه / 8141اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
م.7991
، ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳏﻘﻘﺔ؛ ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر، 12- 1، ا ﻠﺪاﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم. إﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﻹ
م.0002
-. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة؛ ﺑﲑوتﻗﺎﻣﻮس اﻹﻋﺮاباﻻﲰﺮ، ﺟﺮﺟﻲ ﻋﻴﺴﻰ. 
م.6891ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻠﻠﻴﲔ، 
. روح اﳌﻌﺎﱐﻤﻮد. اﻷﻟﻮﺳﻲ، اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﳏ
س..؛ دم: دار اﻟﻔﻜﺮ، د.ط.ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ، اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ، د
اﻷﻧﺼﺎري، اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ إﺑﻦ 
، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎربﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم، 




، اﻟﻄﺒﻌﺔ 2-1. ﺟـ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﺑﺎﺑﺎﰐ، ﻋﺰﻳﺰة ﻓﺆال. 
م.2991ه/3141ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، - اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ اﳌﻨﻜﻮرة: اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺮﻛﺎت، إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
م.8891ه /  8041ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨ
. اﳉﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ، ﺗﻔﺴﲑ روح اﻟﺒﻴﺎناﻟﱪوﺳﻮي، اﻟﺸﻴﺦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻲ. 
: دار اﻟﻔﻜﺮ، دس..م.؛ د.ط.د
؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار .ط.. داﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔاﳉﺎرم، ﻋﻠﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، 
.4002اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
. ا ﻠﺪ ﻟﻨﻮويﺗﻔﺴﲑ ا-ﻣﺮاح ﻟﺒﻴﺪاﳉﺎوي، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻧﻮوي. 
؛ دم: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، .ط.اﻷول، اﳉﺰء اﻷول، د
م.0891ه/0041
. اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮاﺿﺢﺣﺠﺎزي، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد. 
ه / 8831اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﱪى، 
م.8691
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار . اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس. 
اﳌﻌﺎرف، د.س. 
: .م.. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ دﻣﻦ ﳓﻮ اﳌﺒﺎﱐ إﱃ ﳓﻮ اﳌﻌﺎﱐاﳊﻤﺼﻲ، ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ. 
م.3002ه /  4241دار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت ﻛﺘﺎب ﺷﺬا اﻟَﻌْﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮفاﳊﻤﻼوي، أﲪﺪ. 
.2891ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻘﻠﻢ، –
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. ﺟـ ﺷﺮح اﻟﺪﻣﺎﻣﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐاﻟﺪﳝﺎﻣﻴﲏ، اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، 
ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ -، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت2-1
م.7002ه/8241واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎفاﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ.
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، -اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوتاﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
م.5991ه / 5141
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑاﻟﺼﺎﺑﺒﻮﱐ، اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. 
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دس.
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻟﺴﻴﺪ، أﻣﲔ ﻋﻠﻲ. 
.6791
، دط؛ 2-1. ﺟـ اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﻮﻃﻲ، اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﺴﻴ
م.9791ه/9931ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ، - ﺑﲑوت
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ ﺑﲑوت: دار ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻟﺼﺎﱀ، ﺻﺒﺤﻲ. 
.7791اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، 
. ا ﻠﺪ اﻟﺴﺎدس، اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞﺻﺎﱀ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ. 
ﻫـ.4141م/3991ﺔ اﻷوﱃ؛ دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌ
.س.: دار اﻟﻔﻜﺮ، د.م.؛ د.ط.. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. داﳉﻼﻟﲔ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺼﺎوي، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ. 
؛ .ط.. داﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻰ، ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد. 
م.5491ه/4631إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دﺣﻼن، 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﲝﻮث ﰲ ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآنرﺑﻪ، اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ. ﻋﺒﺪ
.2791ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، 
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. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﺑﻦ اﳉﻮزي، اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﺮح اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ اﻟﺪرة اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
م.6002ه / 7241
دط؛ ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ . اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔاﻟﻌﺠﻴﻠﻰ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. 
.س.اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ، د
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ )دط؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻄﻴﺔ اﷲ، أﲪﺪ. 
م.0791ه/0931اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
. اﻟﺘﺒﻴﲔ ﻋﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔاﻟﻌﻜﱪي، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء. 
ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ 
م.0002ه/1241اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، 
. ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺼﻮر ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳِﻴﲏ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ وﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ وﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
م.3102ه/4341اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺴﻼم، 
. إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘ: ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب. 
ﻟﺒﻨﺎن: دار إﺣﻴﺎء - ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮَﻋﺸﻠﻲ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت
م.1002ه/2241اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، 
. ا ﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ، اﳉﺰء اﳊﺎدي ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞاﻟﻘﺎﲰﻲ، ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ. 
م.8791ه/8931ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ 
اﻟﻘﺮﺷﻲ ، اﻹﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ. اﳉﻮزي. 
م.5691ه/5831ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 




، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ؛ 61. ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ، ﺟـ ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ. 
م.7691ه/6831: .م.د
م.6691 ه /  6831: .م.؛ د.ط.. داﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺮآن.------- 
اﶈﻠﻲ، اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ واﻟﺸﻴﺦ اﳌﺘﺒﺤﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ 
، 2-1.  ﺟـ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ. ﻋ
.س.؛ ﲰﺎراﻧﺞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺮﻳﺎ ﻃﻪ ﻓﱰا، د.ط.د
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ؛ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
م.0102ه/1341اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
. ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ وا ﻠﺪ اﻟﺴﺎدس، ﺟـ ﻏﻲﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮااﳌﺮاﻏﻲ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
.س.: دار اﻟﻔﻜﺮ، د.م.؛ د.ط.، د61- 51
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون؛ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
.5791ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﺸﺮق، - ﺑﲑوت
، اﳉﺰء اﻷول، ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑاﳌﻨﺎوي، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف. 
، د.س.؛ د.م: دار اﻟﻔﻜﺮ.د.ط
. اﻟﻜﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة؛ ﻣﺼﺮ: ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآناﳌﻮﱃ، ﳏﻤﺪ ﺣﺎدي وأﺻﺤﺎﺑﻪ، 
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى، د.س. 
. اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻠّﺨْﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻧﻌﻤﺔ، ﻓﺆاد. 
س..اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د
س..اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د . اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﺪ اﻟﺼﺮفﻣﻠّﺨْﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻗﻮاﻋ.------- 
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. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ أوﺟﻮﻧﺞ ﻓﻨﺪاﻧﺞ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةﻧﻮري، اﳊﺞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ:
م.2991ﳎﻠﺲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ "ﻋﻼء اﻟﲔ"، 
. دط؛ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰولاﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻮاﺣﺪي. 
ه / 1141ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، - ﺑﲑوت 
م. 1991
-؛ ﺑﲑوت .ط.. داﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳍﺎﴰﻲ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ. 
ه.4531ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
م.0691ه/9731اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء ؛ إﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺎ: .ط.. دﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ.------- 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﺠﻢﻫﻼل، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣﺪ. 
م.6991ه / 7141اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻹﲢﺎد اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮيﻳﺎﻗﻮت، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن. 
م.7991ه/8141اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، 
. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮابﻳﻌﻘﻮب، إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ. 
.8891ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، - ﺑﲑوت
بDAFTAR RIWAYAT HIDUP
Peneliti (Abd. Hamid Sulaiman) lahir di Batusaraung Desa
Bontoramba Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada
tanggal 05 September 1956 dari keluarga yang sangat sederhana dan
bersahaja yakni pasangan H. Sulaiman Dg. Beta Bin Pa’reppe
Dg. Lala dan Bidasari Dg. Tallo Binti Koyo Dg. Nyento yang
keduanya berdarah asli Makassar-Jeneponto. Lahir sebagai anak
kedua dari tujuh orang bersaudara.
Tahun 1965 didaftar sebagai murid di Sekolah Dasar Negeri
(SDN) 6 Tahun Nomor: 18 Maero Jeneponto dan selesai pada tahun 1971, pada tahun itu juga
diterima sebagai siswa Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun di Romanga
Jeneponto dan tamat tahun 1974. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru
Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun Gunung Sari Ujung Pandang dan selesai tahun 1976.
Pada tahun 1976 menikah dengan seorang gadis (qari’ah Jeneponto tahun   70-an)
bernama St. Syamsiah Dg. Kanang Binti Amrullah Dg. Ngasa dan kini telah dikaruniai lima
orang anak; tiga putra, yaitu: 1) Hamzah Hamid, 2) Abdul Hakim Hamid, 3) Muhammad
Fadhil Hamid dan  dua putri, yaitu: 1) Syamhijrah Hamid, 2) Syamsudduha Hamid.
Pada tahun 1977 diterima sebagai Mahasiswa Baru (MABA) pada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, Jurusan Bahasa & Sastra Arab
dan tercatat sebagai alumni tahun 1986.
Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UMI tahun
2006 s.d. 2012 dan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami
(LPDKI) UMI tahun 2012 s.d. sekarang.
Dan pada tahun 2012 dengan usia lanjut (56 tahun) masih tetap bersemangat untuk
melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar, Konsentrasi Bahasa & Sastra Arab, serta insya Allah akan
menempuh ujian munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014.
بﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔاﻟ
ه.6341ﺻﻔﺮ 52ﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻠ م. اﳌﻮاﻓﻖ 4102دﻳﺴﻤﱪ 81أﻃﺮوﺣﺘﻪ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﺘّﻢ اﳒﺎز ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﻳﺸﻌﺮ داﺋﻤﺎ ﲝﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ. و إن ﺷﺎء اﷲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﺘﺔ وﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ وﻫﻮ ﺬي ، اﻟاﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﺸﻌﺒﺔ واﻹﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻴﻼدﻳﺔ واﺻﻞ دراﺳﺘﻪ 2102وﰲ ﺳﻨﺔ اﻵن. ﺣﱴ 2102اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺳﻨﺔ ﺘﲑ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﺔ واﻟﺒﻴﻌﺔ ﻳﻣﻴﻼدﻳﺔ وﺳﻜﺮ 2102إﱃ 6002ﺳﻨﺔ  ورﺋﻴﺲ إدارة اﻟﻌﺎم واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ .6891أﺳﺘﺎذﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻷدب 7791ﺳﻨﺔ  ﰒ إﻟﺘﺤﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄوﺟﻨﺞ ﺑﺎﻧﺪاﻧﺞ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﴰﺲ اﻟﻀﺤﻰ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن.ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﺑﻨﺘﲔ: ﺷﺎم ﻫﺠﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞأوﻻد: ﳘﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺑﻨﺖ أﻣﺮ اﷲ دﻳﻨﺞ ﻏﺎﺳﺎ )وﻫﻲ ﻣﻘﺮﺋﺔ ﺟﺌﻨﻴﺒﻨﺘﻮ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت(: ورزﻗﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺴﻴﺔ دﻳﻨﺞ ﻛﺎﻧﺎﻧﺞ ﻗﺪ ﺗﺰوج ﻣﻦ اﻵﻧﺴﺔ: ﺳﺖ ﴰ6791وﰲ ﺳﻨﺔ  .6791وﲣﺮج ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺘﲔﺳﻨإﺛﻨﺘﲔ ﲟﺪة  أوﺟﻨﺞ ﺑﺎﻧﺪاﻧﺞ –اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻐﻮﻧﻮﻧﺞ ﺳﺎري واﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة. و 4791ﺟﺌﻨﻴﺒﻨﺘﻮ، وﲣﺮج ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ  –إﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﲟﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺮوﻣﻨﺞ . وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 1791ﲟﲑو ﺟﺌﻨﻴﺒﻨﺘﻮ، وﲣﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﲟﺪة 5691ﰲ ﺳﻨﺔ 81ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ: إﻟﺘﺤﻖ أﺑﻨﺎء. ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻨﺖ ﻛﻮﻳﻮ دﻳﻨﺞ ﺟﻴﻨﺘﻮ. وﻫﻮ إﺑﻦ اﻟﺜﺎﱐوﺑﺪاﺳﺎري دﻳﻨﺞ ﺗﺎﻟﻮ ﺟﺌﻨﻴﺒﻨﺘﻮ: اﳊﺎج ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻳﻨﺞ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﻦ ﺑﺄرﰊ دﻳﻨﺞ ﻻﻻ، -ﻣﻜﺎﺳﺮ  ﻷﺑﻮﻳﻦ أﺻﻠﻲ ﺟﺌﻨﻴﺒﻨﺘﻮ، وﻧﺸﺄ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ اﳊﺎل–ﺑﺒﺎﺗﻮﺳﺎرﺋﻨﺞ  ﻣﻴﻼدﻳﺔ 6591ﺳﺒﺘﻤﱪ 5ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﰲ ﺒﺎﺣﺚاﻟ
بCURRICULUM VITAE
Reseacher, Abd. Hamid Sulaiman, was born on September 5th, 1956 in
Batusaraung Desa Bontoramba Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. He
comes from small family. His father is H. Sulaiman Dg. Beta Bin Pa’reppe’ Dg. Lala
and his mother is Bidasari Dg. Tallo Binti Koyo’ Dg. Nyento. Both of them are
Makassarese – Jeneponto. He is the second child from the seven brothers.
In 1965 he was enrolled at Elementary School 18 Maero – Jeneponto and
graduated in 1971. Then he continued to PGAN for 4 years (State Islamic Teacher
Education) in Romanga – Jeneponto and graduated 1974. He continued his study in
PGAN for 6 years Gunung Sari Ujung Pandang and graduated 1976.
In 1976 the researcher merried with a girl (qari’ah of Qur’an 1970s), whose
name is St. Syamsiah Dg. Kanang Binti Amrullah Dg. Ngasa. They have five children
that consist of three sons, Hamzah Hamid, Abd. Hakim Hamid, and Muhammad
Fadhil Hamid and two daughters, Syamhijrah Hamid, and Syamsuddhuha Hamid.
In 1977 Abd. Hamid Sulaiman was a new student at Islamic State Institution
Alauddin Ujung Pandang. His major was Language Arabic and Art and he was
recorded as alumnae in 1986.
He had been as a Chief Biro of Finacial Administration, UMI 2006 – 2012,
and as the Secretary of LPDKI UMI since 2012.
In 2012 even he is quite old (56 years old) he has still strong motivation to
continue his study in master education at Alauddin State University Makassar. His
major Language Arabic and Art. Insya Allah he will have examination on December
18th, 2014.
